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Bütün yurd bugün
Büyük Türk’ün aziz
hâtırasını anacak
' Atatürk'ün 10 uncu ölüm yıldö- çık bulunacak ve tertibedecekleri
İıümü münasebetile bugün bütün programa göre tam saat 9.05 geçe •urtta olduğu gibi şehrimizde de ihtifal törenine bağlıyacaklardır, oplantılar ve ihtifaller tertibe d il- İstanbul Üniversitesi de bir ih- ııiştir. tifal pragramı hazırlamıştır.
. Bütün resmî ve özel okullar a- (Devamı Sa. 7 Sü. t de)
tünün i}” zıst;
Müşterek mefkuremizin 
Bınhassalası ATATÜRK
: Cumhuriyati gençliğin elinde görmek için j 
muvakkat kabrini terketmiyor j
«gün saat 9,05 de Ata­
türk hayata gözlerini ka­
payalı tam on yıl oluyor. On 
yıldır, bu memleket, o gün 
¿uyduğu teessürün büyüklü­
ğünden Iıiç bir şey kaybet­
meden ve bu eleme bir türlü 
almamadan onun yokluğunu, 
¿er yerde, her aıı hissediyor.
Byı milletin ona karsı duy­
duğu büyük sergi ve minnet 
hissinin sebepleri, yalnız İstik­
lâl zaferini iyi sonuçlara u- 
İaştıran cihanşümul bir ku­
mandan, veya Türk milletini; 
Şarkın küflü hayatından sö 
kiip çıkarmasını bilen, biiyiik 
bir ıslahatçı olmasından değil­
dir. Tabiat kanunları, insan 
uzviyetinin dışında kalmış o- 
Iaıı ıztırap membalanna, feıd- 
leriıı olduğu kadar cemiyet­
lerin de alışacağını söylüyor.
Ata türkün yokluğuna ta­
hammül edemeyişimiz, onun 
üfulile beraber biraz da ken­
dimizden bir şeylerin söndü­
ğüne ve yok olduğuna şalıid 
olusumuzdandır- O millî bir 
dehâ halinde müşterek mef­
kurelerimizin muhassalası, 
müşterek irade ve arzularımı­
zın ifadesi idi Ölünce!.. Ken­
dimizi boşlukta hissettik, ihti­
raslarımızın söndüğünü, mef­
kurelerimizin tozlandığını gö­
tür gibi olduk.-
Sokrat nasıl insan ilminin 
üstadı ise, Atatürk de cemi­
yetleri ve milletleri idare et­
menin öyle bir üstadı idi. 
Epiktetosun söylediği gibi, o 
riibab çalan bir musikişina­
sın. rübabı eline alır almaz, 
hangi tellerin akordunun bo-, 
zuk olduğunu derhal görmesi j 
kabilinden Atatürk de insan ■ 
cemiyetlerinin, bozuklukları- i 
na parmak basmasını biliyor !!I ■
du. Ve öylece, bizi hurafe­
lerden kurtaran bir seri inkı­
lâbın önderliğini yaptı-.
O «düşmanın hakikaten 
mükemmel ve kuvvetli ordu­
larını mağlûp etmek için yal­
nız dâvasının meşruiyetine 
inanmıştı. Ve kani idi ki, dai­
ma vücudunu, akimı vc fera­
setini muhafaza eden bir or­
du için mevziin ehemmiyeti 
yoktu»
Bütün hayatı boyunca, ken­
di ifade ettiği bu prensipler­
den ayrılmadı, meşru telâkki 
ettiği bir dâvayı sonuna ka­
dar götürmekten yılmadı, ve 
mücadele için, zemin, zaman !
mekân ve şart aramadı.
★
Türk milleti şimdi, Onun 
bütün hayatı boyunca, tahas­
sürünü duyduğu Demokrasi 
dâvasında da ayni prensipler­
den mülhem olarak mücade­
lesine devam ediyor- Demok­
rasi prensiplerini bu yurdda 
yerleştirmek için, yaptığı bü­
yük mücadelede ona müzahe­
ret eden mânevi unsur, dâva­
sının meşru oluşundan ibaret­
tir. O bu meşru dâvayı ele ge­
çirmek için, mevzi düşünme­
den millî hürriyet ordusunun, 
aklına ve ferasetine güvene­
rek.. Bir giiıı dünya medeni­
yet seviyesinin üzerine çık­
mak için mücadele ediyor- 
Onu yolundan alıkoymak . O- 
nu yine eskisi gibi, ferdlerin 
ve zümrelerin istibdadı altı­
na sürüklemek istiyecek bed­
hahlar belki bulunacaktır. Fa­
kat Türk milleti, tıpkı Ata­
türk gibi içinde bulunduğu 
ahval ve şartların nezaketini 
düşünmeden, ona istiklâlini 
veren kurtarıcısının mezar ta­
şına. hürriyet ve demokrasi­
nin neşidelermi yazmağa mu­
vaffak olacaktır. Ve öyle gö­
rünüyor ki, âlemi fenada ii- 
midlerile haşhaşa yatan Ata­
türk-. Türk milleti demokra­
tik bir bünyeye kavuşmadan 
rahat edenılyeceği için on se- 
nedeııberi de ebedî medtenine 
girmemekte ısrar etmektedir. 
Ve galiba rahat ve istirahat 
içinde yatab'hnek için, Cum­
huriyeti, kendisine emanet et­
tiği genç Türk neslinin ele 
almasını beklemektedir.
CİHAD BABAN
Türk donanmasH 
takviye edilecek!
Amorlkadan yeniden 
4 muhrip alınacak
Ankara, 9 (TASVİR) 
Haber verildiğine göre, Türk 
dananmaemm daha kuvvetli bir 
hale getirilmesi için Türklyeya 
yeniden muhtelif sınıflarda ge­
miler verilmesi hakkında Ame­
rikan ve Türk asker! erkân ara­
sındaki görülmeler sona ermek 
üzeredir. İlk partide dört muh­
ribin verilmesi için anlaşmaya 
vanlmıj olduğu tahmin edilmek­
tedir. Bu dört muhrip kısa ara­
lıkla ve peyderpey teslim edile­
cektir.
Atatiirkiin milliyetçiliği,iiç nutuk
Atatürk idoallorindo bil* hakikatleri gözden kaçırmıyan ve kendisini hayallere aslâ
e
kaptır mı yan ölçülü bir insandı. Onun milliyetçiliği tam manâsiyle realitelerden 
kuvvet alıyor ve realitelere göre hudutlarını genifletlyor
—  Atatürk’ün —  
gençliğe hitabesi
Ey Türk Gençliği! Birin­
ci vazifen, Türk istiklâlini, 
Türk Cumhuriyetini, ileîe- 
bed, muhafaza ve müda­
faa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istik­
balinin yegâne temeli bu- 
dur. Bu temel, senin, cn 
kıymetli hazinendir. İstik­
balde dahi, sem, bu hâzi­
neden, mahrum etmek is­
tiyecek, dahilî ve harici, 
bedhahların olacaktır. Bir 
gün, istiklâl ve Cumhuri­
yeti müdafaa mecburiyeti­
ne düşersen, vazifeye atıl­
mak için, içinde bulunaca­
ğın vaziyetin imkân ve şe­
raitini düşünmiyeceksin! 
Bu imkân ve şerait, çok 
nâmüsaid bir mahiyette 
tezahür edebilir. İstiklâl 
ve Cumhuriyetine kasde- 
decek düşmanlar, bütün 
dünyada emsali görülme­
miş bir galibiyetin mü­
messili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın, bü­
tün kaleleri zaptetilmiş, 
bütün tersanelerine giril­
miş., bütün orduları dağı­
tılmış ve memleketin hejt 
köşesi bilfiil işgal edilmiş 
olabilir. Bütün bu şeraif 
ten daha elim \e dal.a va­
him olmak üzeıe, memle­
ketin dahilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve da­
lâlet ve hattâ Iıiyaııet için­
de bulunabilirler- Hattâ 
bu iktidar sahipleri şahsî 
menfaatlerini, müstevlile­
rin siyasî emellerile (ev- 
hid edebilirler. Millet, tak- 
ru zaruret içinde harap ve 
bîtab diişmüs olabilir.
Ey Türk istikbalinin ev­
lâdı! İşte; bu ahval \-e şe­
rait içinde dahi, vazifen, 
Türk istiklâl Ve Cumhuri­
yetini kurtarmaktır! Muh­
taç olduğun kudret, da­
marlarındaki asîl kanda- 
mevcuddur!.-
Atatürk yirmi çeneyi bulan «ya­
ri hayatında muhtelif mevzulara do­
kunan nutuklar eöy!emi|, beyanat­
lar vermiş ve bunlarla, Türkün ca-
Siaeı için pek mühim «ayılabilecek an «ayuıa meseleleri kendi fikir- 
lenfte göre aydınlatmıştır. Yine bu 
meseleler aracında, Türk milliyetçi­
liği telâkkisini ele almak ve Atatür- 
kün muhtelif tarihlerde söylemiş ol­
duğu Uç nutkun ıjığı altında, onun 
bu konudaki dU|Unce ve kanaatle­
rini tebarüz ettirmek istiyoruz.
İstiklâl mücadelesinin ilk günle­
rinde, Ankarada milli bir devlet ku- 
rulmuj olması, 9 zamana kadar 
—  Osmanlılık —  anlayıp altında 
muhafaza edilmek istenen karıjık 
camianın tasfiyesi lüzumunu da bir
çoklarının zihninde bir milli zaru­
ret halinde yalatmağa başlamıştır. 
Osmanlı imparatorluğunun toprak­
ları parçalanmi|, hükümeti dağı! • 
mıj ve Osmanlı milletini te|kil e -  
den muhtelif din va ırklara mensup 
unsurların hepsi ayrı milletler halin­
de teşkilâtlanmıştır. Uzun bir zaman 
danbe-J Türk bayrağı altında yaşa-
Bahadır Dülger
mi| olan bir çok milletlerin, impa­
ratorluk camiasını asla benimseme­
dikleri bu cüretle ortay* çıkmıştır. 
Bu hal milli mücadeleyi aevkeden- 
lerin kafasında, Türkten gayri bü-
(Devamı Sa. 5 Sil. 5 de)
C. H. P. Meclis 
grııpımda şeker 
münakaşaları
Sinirli bir hava içine?«
açılan görüşmelerin 
neticesi perşembe günü 
belli olacak
Ankara, 9 (TASVİR) 
Cumhuriyet Halk partisi meclis 
tgrupu bugün beş buçuk saat devam 
eden hararetli bir içtima akdetti. 
Seker meselesi hakkında hükümete 
İtimat reyi verilip verilmemesi me­
selesini müzakere etti. Fakat bir ka- 
Vara yaramadan gece saat 20.30 da 
îçtimama nihayet verdi. Bugünkü 
igrup İçtimaını bütün lafsiiâtiyie bil- 
(Devamı Sa. 7 Sü. 4 de)
T E P E D E N  İNM •
Vatan mahzun, b«n 
mahzun...
tatürk sine - i milletten doğdu. 
m M sine -  i millete gömüldü.
Fakat bu, Atatüı-kün mânevi 
varlığıdır. Onun bir de maddi 
varlığı vardı ki, yeri sine • • va­
tandır......
İşte bu, bir türlü yerine ka­
namadı.
Niçin mi?.,
Çünkü.. Yok, yok.. Atatiirkiin 
mânevi huzurunda arkadaşları­
na tariz etmiyelimll!
BEDİİ FAİK
Telefon: 20520 Sayı s 1181 • Çgrpamba 10 KASIM 1948
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—  işte kılıç, işte gerdan.. Önünüze 
hakikatleri serdim, ferman efendimizindir
için hazır duruyorlardı. O an- 
<Ja eski Sadrazam Karamanlı 
Piri Mehmed Paşanın oğlu î- 
çel Sancak Beyi Mehmed Bey 
ayağa kalktı. Sadrazamın ö- 
nüne geldi, merd bir tavırla 
ve gür bir sesle dedi ki;
—  Allah saadetlu Padişa­
hımıza uzun ömürler, çok za­
ferler ihsan buyursun; bu 
devlet ve milletin başından 
eksik etmesin- Onun büyük 
ve şanlı veziri devletlû paşa 
hazretlerini de iki dünyada 
mesrur eylesin; işte tedbîr ve 
adaletle devleti kurtardınız. 
Padişahın ve askerin şerefini 
yükselttiniz; Allah sîzlere de 
uzun ömürler versin. Bize ge­
lince suçumuz büyüktür. İn­
kâr yoluna sapmak veya bir­
birimizin üstüne atmağa kal­
kışmak merdîik değildir. Ata­
larımız böyle büyük işlerde 
evvelâ Allaha tevekkül eder­
ler ve sonra Peygamberimizin 
mucizelerini hatırlayıp tecrü­
beli ve akıllı adamlara danı­
şırlardı; biz de öyle yapma­
lıydık, Halbuki biz danışmayı 
küçüklük saydık, tedbir tav­
siyesini hakaret gibi karşıla­
dık. Uğursuz gurur bu felâke­
ti başımıza getirdi-
Mehmed Bey cellâdlarm el­
lerindeki kılıçları göstererek 
sözlerini şöyle bitirdi:
— İşte kılıç, işte gerdan.. 
Ayağınızın toprağına hakika­
ti döktüm. Ferman efendimi­
zindir.
O söyledikçe İbrahim Pa­
şanın yüzündeki hiddet silin­
di; nihayet gözleri yaşardı ve 
Mehmed Şeye yaklaşarak o - 
muzuna elini koydu, dedi ki:
— Sana bin âferin! Baba­
na lâyık evîâdmışsın! Senin 
bu sözün için cümlenizin su­
çunuzu bağışladım. Bir dahi
, unutmayasız ve Padişahımıza 
iyi hizmetten kalmıyasız!-..
İbrahim Paşa herkesi yer­
li yerine gönderdi; Adana va­
lisi Pîrî Beyi yanma alarak 
İstanbula geldi; Sultan Süley­
man vezirini huzuruna kabul, 
«Ulğı zaman, bilyiik iltifatlar-, 
da ve İhsanlarda bulundu.
— 32 —
BİR DİN DÂVASI...
1527 senesi Ekim ayı son­
larında İstanbulda derviş kı­
yafetli, orta yaşlı, Kaabaz a- 
dmda bir adam türedi. Nere­
den geldiği ve hangi millet­
ten olduğu bilinmiyen bu he­
rif umumî yerlerde, cami av­
lularında, meyhanelerde do­
laşıyor; İsa Peygamberin Is­
lâm Peygamberi Muhammed- 
den Üstün olduğunu söylü­
yordu. Ğayet güzel konuştu­
ğu ve Kurandan âyetler gös­
terdiği için çok kimseler onun 
iddiasına inanıyorlar, yahud 
cevap veremiyorlardı. Bu hal 
bazı hocaların ve din gayreti 
olan kimselerin dikkatini çek­
ti. Adamı yakalattılar ve Sad­
razamın divanına götürdüler; 
orada dâvasını isbat etmesi,
edemediği takdirde cezaya
Çarptırılması icabediyordu-brahim Paşa Rumeli Kazas­
keri Muhiddin efndi ile Ana­
dolu Kazaskeri Mevlâna Kaa- 
dirî Efendiyi meselenin hal­
line memur etti. Dervişle 
karşılıklı münakaşaya tutuş­
tular. Sadrazamla diğer ve­
rirler ve divan halkı sadece 
dinliyorlardı.. Sultan Süley­
man bunu haber alınca harem 
tarafından, İbrahim Paşanın 
başının ucundaki pencereye 
gelmiş, kafes ardında otur­
muştu. Kaabız davasını pek 
iyi müdafaa etti ve Kazas­
kerler onun kadar âlim olma­
dıklarından mağlûp edemedi­
ler. Bununla beraber idam 
hükmünü verdiler. Fakat İb­
rahim Paşa Kazaskerlere çı­
kıştı:
— Hiddete kapılmak ve hü­
kümde acele etmek hâkimlik 
sanatına yakışmaz. Bu adama 
şeriatle cevap vermek ve dâ­
vasında çürük olduğunu gös­
termek lâzımdır.
Dedi, davacıları ve dâva e- 
dileni dışarı çıkardı.
Derviş çekilip gitti ve İbra­
him Paşa divana son verdi. 
Âdet olduğu üzere Saraydan 
ayrılmadan önce, müzakere­
lerin neticelerini bildirmek ü- 
zere. vezirlerle beraber Padi­
şahın huzuruna çıktı. Sultan 
Süleyman hiddetli bir tavırla 
İbrahim Paşaya sordu;
—  Bir dinsiz ve imansız he­
rif divanımıza gelir, Peygam­
berimizin sânım noksan gös­
termeğe çalışır, hezeyana cür­
et kılar ve sapıttığı isbat e- 
dilmez; çıkıp gider. Bu nasıl 
olur?
— Padişahım. Kazaskerler 
âlim değiller ki melunu sus­
tursunlar.
—  İlim yalnız Kazaskerlere 
mahsus değildir. Yarın sabah 
Müftü ve İstanbul kadısı da 
hazır olsunlar. şeriate göre 
dâvası görülsün!
(Devamı Var)
Haymana kaymakamı 
Nasuhi Karaosmanın 
cenazesi bugün 
kaldırılacak
Ankaraya bağlı Haymana ka­
zası kaymakamı genç ve kıy­
metli idarecilerimizden 
NASUHİ KARAOSMAN 
m  Pazartesi sabahı saat iki de 
ansızın vefat ettiğini teessürle 
haber vermiştik.
Merhum’un nâşı bugün An- 
karadan trenle şehrimize nak­
ledilmiş olacaktır.
İdarî hayatımızda derin bir 
boşluk bırakacak olan merhu­
mun cenazesi bugün ikindi na­
mazını müteakip Beyazıt ca­
miinden kaldırılarak Topkapı- 
daki aile mezarlığına defnedile­
cektir.
On yıl oldu
A  ta türkü kaybedeli tam 
*** on yıl geçti. İsmini her 
dakika andığımız, eserleri 
üstünde hergün uğraştığı­
mız, İşaret ettiği hedeflere 
bir an ulaşmak üzere her 
sene yeni gayretler göster­
diğimiz bir Kurtarıcının 
hâtırası, ölümünün üstün­
den yüz yıl da geçse canlı­
lığını muhafaza eder.
On yıl evvelki Cumhuri­
yet Bayramı hazırlıklarımı­
zı! bugün gibi hatırlıyorum. 
0  zaman Deniz Baııkda 
neşriyat müdürü idim. Ata- 
türkün hastalığı gittikçe a- 
ğırlaştığı halde, onbeşlnci yı] 
kutlama merasiminin ve 
şenliklerinin çok parlak ol­
masını istediği bize tebliğ 
edilmişti. Kızkulesinde fev­
kalâde fişek âlemleri hazır­
lamış, sazlı, cazlı vapur te- 
nezzühleri tertip etmiştik. 
Havaî fişeklerin, patlangaç­
ların envaını yaptırmış, da­
ha orijinallerini Avrupaya 
ısmarlamış tık.
Donanma gecesi, ben Kız 
kulesindeki şenliklere neza­
ret edecektim. Atatürkün 
sıhhî durumu vahamet dev­
resine girdiğinden, kendisi­
ne haber vermemek şarti- 
le, vapur tenezzühlerinden 
vazgeçmek kararı verilmiş­
ti. Kız kulesindeki şenlikle­
ri de hafifletmeyi münasip 
görmüşlerdi-
Kız Kulesi şenliklerimle 
atılacak havaî fişeklerin az 
patlayanlarını, Dumdumla­
rın az ses çıkaranlarını .sı­
yırttım. Hazırlıklarımıza na­
zaran hayli sönük bir fişek 
şenliğine başlatmıştım. Ata­
türkün arzusundan haber­
dar olmıyan bazı gayretkeş 
ler, motörjerle Kızkulesine 
yetişmişler, binnisbe hafif 
ses çıkaran havaî fişekleri­
nin dahi atılmasına razı ol­
muyorlardı. Fişeklerin fası- 
lalandığını hasta yatağından 
farkedçn Atatürk maiyetine 
sebebini sormuş olacak ki, 
on dakika geçmeden saray­
dan haber geldi. Şenliklere 
bütün parlaklığiyle devam 
etmemize müsaade olundu.
Ağır hastalığında, asabını 
rahatsız ettiğine şüphe ol- 
mıyan fişek seslerile, mille­
tin Cumhuriyet Bayramla­
rını coşkun bir şekilde kut­
layıp kutlamadığını kontrol 
eden Atanın son nefeslerin­
de dahi eserine ne kadar 
bağlı olduğunu gösteren bu 
hâtıra, hâfızamda o günkü 
gibi yaşıyor...
EŞREF ŞEFİK
Dövüldüğünü iddia eden 
kadınlar
Evvelki gün Şehreminin de Molla 
Şeref mahallesinde 9 gecekondu 
daha yıkıtırılırken Şaziye Doğru a- 
dında hâmile bir kadın çocuğunu 
düşürmüştür. Şaziye dün sabah 
savcılığa müracaat ederek polis ve 
jandarmaların kendisini tekmeleyip 
döğdüklerini ileriye sürmüştür.
Bundan başka Sabriye adında 
bir kadın da yine gecekondusu yı­
kılırken döğüldüğünü iddia ederek 
muayenesini istemiştir. Savcılık her 
iki vak'a etrafında tahkikata giriş­
miştir.
Mülteci Bulgarların dün 
müdafaalarına başlandı
Bulgaristandaki komünist baskı­
sı altında artık yasamalarına imkân 
kalmadığına hükmederek memleke­
timize kaçan ve bu kaçma sırasında 
bulundukları uçakta Bulgar hava 
yolları müdürü Canef ila telsizcisi 
Nedelkoyu öldürmekten sanık Bul­
gar Albay Mihalâkef ile 6 arkadaşı­
nın muhakemelerine dün de ikinci 
ağır cezada devam olunmuştur.
Sanıklar ve müekkilleri müdafa­
alarını hazırlamış iseler de ilk ola­
rak söz alan avukat Ekrem Alisin 
saat 14 te başlayan konuşması fa­
sılasız olarak saat -8 e kadar sürdü­
ğünden diğerleri müdafaalarını o - 
kuyamamı§lardır.
Avukat Ekrem Aîis sözlerine hâ­
disenin oluş seküm bertafsil anlat­
makla girişmiş ve sanıkların kati­
yen öldürmek kasdiyle hareket et' 
mediklerini ileriye sürerek şöyle 
devam etmiştir:
— Eğer böyle bir kasdîeri ol - 
saydı, uçağın makinist kabinesine 
yalnız albay Mihalâkef gitmez, di­
ğer sanıklar da kendisi ile birlikte 
tabancalarını çekerdk gider, hepsi 
birden ateş ederek hepsini öldürür­
lerdi.
Demek, ki albay ve arkadaşları 
suriî bir mukavemete karsı sun’I bir 
hareket yapacaklarını zannetmişler­
dir.»
Ekrem Alis bundan sonra savcı­
nın Mihalâkefın nasıl olup ta yara- 
lanmıyaraık diğer iki kişinin ölmüş 
olduğu sorusuna temas ederek söy­
le demiştir:
—  Albayın ve arkadaşlarının bu­
runlarının bile kanamaması gariptir. 
Hem de albayın üstüne kursunlar 
atıldığı halde vurulmaması dikkati 
caliptir. Fakat böyle geyler olağan­
dır ve misalleri çoktur.
Meselâ, Hit! . e bir suikasd ter­
tip edilmişti. ı f£,— .
ayaklarının d i b i r , İ n - ' Ç ı u .  Ce­
hennem makine»; .Çıtladı. Odaaaki- 
lerln çoğu öldü ve yaralandı. Fakat 
Hitlere birşey olmadı.
Bir başka misal daha vereyim: 
Bulgar kralı Boris bir gün dar bir 
geçitte komünistlerin hücumuna 
uğradı. Her iki taraftan çaprast bir 
ateşe maruz kaldı. Üstüne yağmur 
gibi kursun yağdı, şoförü, yaverleri, 
yanındaki diğer adamlar hepsi öl­
düler. Fakat ki al Borise birsey ol­
madı.
Zannedçrim üçüncü vak’ayı sanık 
lar da pek iyi hatırlıyacaklardır; 
Me§hur Makedonyalı komünist Kris 
tan Popi Dimitrof bir gütj evinden 
çıktığı zaman otomotik silâhlı İÇ 
kişinin hücumuna uğradı. l6 kişi 
mütemadiyen kendisine eteş ettiler, 
komiteci eve g:remedi. Bir başka 
‘kapıyı sipır ak . > kendi «ilâhlarını 
çekti ve 10 i k y ubelo ederek
i unlardan birisin .türdü, diğer­
lerini de yarala.1:. Fak t kendisinin 
burnu bile kanamadı.
Görülüyor k böyle vak’alar olu­
yor ve misali- <?•< pek çoktur.»
Ekrem Alij ¡undan sonra demir 
perde arkasındaki halk kütlelerinin 
maruz kaldıkları zulümlerden, iş - 
pençelerden bahsederek gazeteler - 
den, mecmualardan ve kitaplardan 
parçalar okumuş, misaller vermig - 
tir. Müteakiben yina savcının iddi­
anamesine dönerek demiştir ki:
—  Hâdisenin sebep ve saikini de 
mutlaka araştırmak zaruretindeyiz. 
Zira hiç bir kimse mücbir sebepler 
olmazsa memleketini, yurdunu a - 
Besini, akrabasını terkedip yaban­
cı diyarlara kaçamaz.
Bunlar uğradıkları binlerce eza 
ve cefadan sonra ancak canlarını 
kurtarmak için memleketimize kaç­
mışlardır.
Bugün yüksek mahkemenizin ve­
receği kararı demir perde arkasın­
daki milyonlarca insan sabırsızlıkla 
bekliyor. Karar eğer aleyhe verile­
cek olursa, ki muayyen kimselerin
bunu ‘ beklediklerini, görüyor, hisse­
diyor ve duyuyoruz. O zaman bu 
zavallı halk kütlelerine söyle diye 
celklerdir: stljte kaçanların akıbetini 
görüyorsunuz. Sizin için necat bu 
kadar. Ancak ve ancak burada ka­
lacak ve hayvan sürüleri gibi yasa­
yacaksınız I»
Onların eline bu korkunç silâhın 
verilmemesi lâzımdır.
Adaletin karanızda tecelli edece­
ğine tam bir imanımız vardır.
Huzuru kalb İle kararınızı bekli­
yoruz.»
Avukat sapıkların hepsi Hakkın­
da beraet karan verilmesini istiye- 
rak sözlerine nihayet vermiştir. Mu­
hakeme ayın 16 inci günü öğleden 
sonraya bırakılmıştır.
Adalar ve Kadıköyiine 
büyük motörler 
İşletilecek
Ulaştırma Bakanlığının Kadı­
köy -  Köprü arasında dolmuş se­
feri yapan motörleri seferden 
menettiğini dün bildirmiştik. Se­
ferden menedilen motor sahipleri 
yeniden çalışmalarına izin veril -  
mesi için Ulaştırma Bakanlığına 
müracaata karar vermişlerdir.
Motor sahipleri Denizyolları i- 
daresinin rekabetten zarar gördü­
ğünü, gerek bu matörlerin sayışı­
nın gerek yolcu adedinin her gün 
artmasından ürktüğü idda etmek­
te ve Bakanlığın yolcular için teh­
like görerek bu kararı verdiğini 
kabul etmemektedir.
Diğer taraftan motor sahipleri 
b u  hatta işletmek üzere sürati 20 
inil olan ve 80-100 kişilik motör­
ler getirtmek üzre hazırlıklara baş 
lamışlardır. Bu motörler yaz ay­
larında Adalara kadar sefer ya­
pacaktır.
Şehir Meclisinin 
dünkü celsesi
Cerrahpaşa Verem Pavyo­
nundaki ücretsiz yatak sa- 
yısı 150 ye çıkarıldı
A - Vali Dr. Kırdar; dün yanın­
da E- T. T. Genel Müdürü Bay- 
bora olduğu halde Silâhtarağa e- 
lektrik fabrikası ile Şişlide yeni 
yapılan otobüs garajım ve Topka- 
pı yolu inşaatım tetkik ve teftiş et­
miştir.
İstanbul Şehir Meclisi dün, Atıf 
Ödülün başkanlığında toplanmış­
tır. Bütçe müzakerelerine gelecek 
Cuma günü başlanacağı bildiril -  
dikten sonra, takrirlerin okunma­
sına geçilmiştir. Takrirlerde Zey­
nep Kâmil hastahanesinin tevsi!, 
inşaat kazalarının artışının önlen­
mesi, Üsküdar meydanının ima­
rının tamamlanması, Kadıköy, Bos 
tancı otobüs seferlerinin bir ni­
zama sokulup kontrol edilmesi ve 
ilk tahsili yapmamış çocukların 
akşam kurslarında ders veren öğ­
retmenlerin ücretlerinin ödenme­
si teklif olunuyordu. Devlet, hu­
susî idare ve belediye hastahane 
lerinde yapılan laboratuar mua 
yene, tahlil ve röntgen ücretleri 
hakkında hazırlanan tarife görü­
şülmüş ve münakaşa edilmiştir.
Hayır müesseselerinden gönde­
rilen yoksullardan bu muayeneler 
için ücret alınmaması, fakrühal 
mazbatasının kâfi görülmesi tek­
lif olunarak kabul edilmiştir.
Cerrahpaşada Verem pavyonu­
nun ücretli 100 yatağından 60 mm 
da ücretsiz kısma ilâvesine dair 
komisyon mazbataları görüşülerek 
kabul olunmuştur. Böylece mez­
kûr pavyondaki ücretsiz yatakla­
rın sayısı 150 olmuş bulunmakta­
dır. Bu konuda müzakereler bir 
hayli kararetli olmuş; muhtelif 
noktai nazarlar ileri sürülmüştür.
Bu arada söz alanlardan Hamdi 
Rasim Bütün, ücretli yataklardan 
50 sinin mutlak surette parasız ol­
masının mahzurlu olacağım beyan 
la, bunlardan münhal bulundukça 
yoksul hastaların faydalanması 
şeklini teklif etmiştir.
Komisyon adına konuşan Dr. 
Murat Cankat, komisyondaki mü­
talâası hilâfına, Hamdi Kasımın 
yukarıda kaydolunan mütalâası­
na İştirak etmiştir.
Makam adına söz alan belediye 
reis muavini Muhtar Acar da ya­
takların hepsinin ücretsiz olabile­
ceğimi söylemişse de, bu- teklifte 
ücretlilerin yer bulamamaları ne­
ticesini doğurabileceği .mülâkaza- 
siyle reddolunmuştur.
Kullanılmış şişeler için Belediye ve Sağlık 
Müdürlüğü gerekli tedbirleri alıyor
Şehrimizde hergün binlerce 
ıılaıkullanılmış şişenin hurdacı ra sa­
tıldığım ve bunların pek basit bir 
temizleme amaliyesi gördükten 
sonra tekrar halka satılan içki i- 
lâç ve emsali gibi şeylere kap teş­
kil ettiğini dünkü sayımızda yaz­
mış bu işle uğraşanların temizliğe 
riayet etmediğini hattâ hurdacılık 
yapan bir vatandaşın tetanozdan 
öldüğünü yazmıştık.
• Dün bu hususta kendisi ile gö­
rüştüğümüz İstanbul Sağlık Mü­
dürü Dr. Faik Yargıcı demiştir 
ki:
«— Sağlık Müdürlüğü bir müd- 
dettenberi bu meseleyi ele almış 
bulunmaktadır. Bu hususta kaza 
ve nahiyelere birer yazı gönderile­
rek, şehrin muhtelif yerlerinde 
bulunan şişe depolarının tesbit o- 
lunarak bildirilmesi istenmiştir.
Yeniden piyasaya sürülecek o- 
lan şişelerin sıkı bir kontroldan 
geçmesi ve mikrop nakletmiyecek 
bir duruma getirilmesi lâzımdır.
Depoların yerleri tesbit olun - 
duktan sonra, bunlar kontrol al­
tına alınarak umumî sıhhata za­
rarlı olmalarının önüne geçilecek­
tir.»
Sağlık Müdürlüğü bu tedbirleri 
alırken Belediye de boş durma - 
maktadır. Birçok vatandaşın ha­
yatını tehlikeye koyan şişeler ve 
bunların muhafaza edildikleri de­
poların daimî bir kontrol altında 
tutulmasına karar verilmiştir.
Resmî makamlar gereken ted­
birleri alırken, halkımızın da u- 
mumî sağlık bakımından dikkatli 
davranması gerekmektedir.
Köy ve ilkokul 
müfredatları 
birleştirildi
Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokul 
müfredat programları hakkında, 
M. Eğitim Müdürlüklerine yeni 
birer tamim göndermiştir.
Bu haftadan itibaren yürürlüğe 
giren, ilkokul müfredat programın 
da; köyokulîarı ile şehir okulları 
arasında hiç bir fark gözetilme­
mekte ve köy ve şehir ilkokulla­
rının müfredatları tamamile bir- 
leştirilmektedir.
İKİ GÜNLÜK HULÂSA
Willensdorf köyünün orta çağdan kalma altı köşeli 
kulesinde saat sekiz çanları çalıyordu. 1919 Temmuzunun 
bir yaz akşamıydı, istasyonda, trenden yalnız bir yolcu, Ma­
dam Veyraç mdi. Onu evinde öğretmenlik yapacağı Step- 
haıı Dukay adındaki Fransız madamının uşağı Toluas karşı­
ladı, Madam Veyracm kocası Londradaki meşhur Berkeley 
otelinin aşçıbaşısı idi, fakat kendisi yurd hasretine daya­
namamış, Akdeniz kıyılarındaki köyüne dönmüştü. O, rü­
yasını tahakkuk ettirecek, orada İstakoz avcılığı yapacaktı. 
Esasen köyü Fransanın güneşli ve av salasına müsaid bir 
köşesiydi. Ne yazık ki Mösyö Veyraç hayal sukutuna uğra­
dı. Bu avcılık ona umduğunu temin etmedi- Neticede İsta­
koz işi iflâs etti, kendisi de bir sürü kimselerle mahkeme­
lere düştü hattâ bu yüzden gözünün birini bile kaybetti. 
Bu hâdiseden sonra çok yeise kapılan M. Veyraç yegâne 
teselliyi içkide buldu. Bir kaç sene sonra da öldü- Eşile kü­
çük kızı beş parasız kaldı. Madam Veyraç çetin bir bayat 
mücadelesine girmişti. Gittikçe büyüyen kızı öğretmen ol­
du, tam annesinin rahat edeceği sırada kızcağız Ispanyol 
nezlesinden göçüp gitti- Bu ikinci darbe zavallı kadının be­
lini büktü. Ümidsİzlik içinde aylarca perişan bir halde do­
laştı. Bu sıralarda Paristeıı Pellisieriu telgrafı gelerek ken­
disine bu Fransız ailesinin 12 yaşındaki kızı için öğretmen­
lik tavsiye edilmişti Madam Veyraç şatonun kapısı ardına 
kadar açılınca karşısında hocalık yapacağı kızı kendisi gibi 
kıpkırmızı ve heyecanlı bir şekilde buldu. Kızın mısır püs­
külünü andıran açık sarı saçları zayıf omuzlarının üstüne 
dökülmüştü-
*
Hafif çilli yüzünde ve yuvarlak yuvarlak açılmış 
yeşile çalar iri mavi gözlerinde, merakla karışık bir sevinç 
İfadesi parıldıyordu. İnce, beyaz küçük kolunu öyle sevimli 
bir eda iie Madam Veyraça doğru uzattı ki; kadının bütün 
tereddüdlcri bir anda silindi. Bu küçük ve sevimli mahlûka 
karşı ruhunda büyük bir sevgi uyandı. Hararetle çocuğu ku- 
cokhyarak kollarının arasında sıktı- Bu arada Fransızca 
olarak:
— Oh... Demek sensin ha?.. Demek benim küçük çoeu-
ARARAT
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ğum sen olacaksın öyle mi?-. Yavrum..,- Benim güzel kızım!, 
diye mırıldandı.
Çocuğu hafifçe itti. Sonra tekrar kucakladı. Heyecan­
dan bütün vücudu titriyordu. O bu ilk karşılaşmanın büs­
bütün başka türlü olacağını sanmıştı. Bu sevimli, ou candan 
yavrunun yerinde soğuk, kendini beğenmiş, şımarık bir ço­
cuk bulacağını düşünmüştü. Bu küçük kızın bu derece sa­
mimi davranması, ilk defa gördüğü bir insana bu kadar so­
kulması şaşılacak bir şeydi- içeriye girdiler. Madam Vevrac 
kendi kendine:
— Bu çocuk, diyordu. Muhakkakki mesut değil. Belkide
annesi yok. Varsa bile onunla kâfi derecede meşgul olmamış, 
çocuğun hayatında bir yer tutmamış. Bu çocuk sevgiye, şef­
kate hasret. _
Kadının bu düşüncesi yerindeydi- Fakat, çocuğun şim­
diye kadar bedbaht olmasında başka bir sebep daha aramak 
lâzımdı. Küçük kızın kendisinden evvel bir Alman müreb- 
biyesi vardı. Bu kadın, sadece disiplinli ve çalışkan bir insan 
yetiştirmek gayesiyle yavrucuğu lüzumundan fazla sıkmış 
ve üzmüştü. Çocuk Eesie Franleinden daha dün kurtulmuş­
tu. Küçük şimdiki halde Fransızca tek bir kelime dahi bil­
miyordu. Haıp esnasında, ailesinin bir Fransız miirebbiye 
tutmasına imkân yoktu. Böyle bir hareket, o zaman vatan 
hainliği sayılırdı.
Koridorda birbirlerine tekrar sarılarak durdular. Uşak 
bavullarla birlikte kayboldu. Ortalıkta ev halkından kim­
seler görünmüyordu. Madam Veyraç yaşlı gözlerle sordu:
— Adın nedir yavrum?
Küçük kız, sorulan suali anlamadı. Bunun üzerine Ma­
dam kendini işaret ederek söyledi:
— Je- Suis.. Mariame (benim adım Mariame dir)
Kız ellerini çırparak bağırdı:
E- Mariame! Mariame! Mariame!
Madam küçüğün yanağını okşayarak;
— Ya seninki? Diye tekrarladı.
Kız, kendisinden ne sorulduğunu artık kavramıştı.
—- Zia. diye cevap verdi.
— Ziamı?
— Evet Zia.
— Tamam.. Tamam... Şimdi anladım. Senin asıl adın 
Terezia... Zia bunun kısaltılmışı değilmi?
Kız hafif bir kahkaha attı.
— Ja-
Madam Veyraç elini kaldırdı.
— Nicht ja' Diye bağırdı.
Bunu tabiî şaka olsun, diye ve Ziayı eğlendirmek ma«- 
sadiyle yapmıştı. Netekim küçük kız da işin farkına vararak 
kahkahalarla güldü. Madam Veyraç da onunla birlikte gü­
lüyordu.
Dünya barışı, bu suretle birbirini bulan bu iki temiz 
ruhun neşeli kahkahalariyle Versailles ve Triamon-dan evvel 
imzalanmış oluyordu-
Zia. küçücük kollariyle Madama sarıldı ve kahkahalar 
arasında:
__Benim, biricik sevgili Berilim, dedi.
Berili, Ziamn kadife tüylü ayısının ismi idi. Küçük kız 
oyuncaklarının arasında en çok onu sever, daha iki yıl ev­
veline kadar geceleri onunla yatrdı. Yeni mtirebbiyesine bu 
ismi vermekle, onu kendisine ne kadar yakın bulduğunu 
ifade etmiş oluyordu- Gerçi hayalinde Madam Veyrac’ı ol­
duğundan çok daha genç ve çok daha güzel olarak canlandır­
mıştı- Fakat, onun bu derece sıcak kanlı ve sevimli olacağını 
asla tasavvur etmemişti. Bundan dolayı da kadının ruhî gü­
zelliği yanında yüzünün çirkinliği silinip gitm işti. Madam 
Veyraç da, bu şeker çocuğu görür görmez sevmiş ve onu 
kendi öz yavrusu Louise’nin yerine koymuştu. Artık, bundan 
sonra yine bir anne, hemde neşeli, gürültülü bir anne ola­
caktı.
(Devamı Var)
Atlantik misakından
Atlantik paktına
1 4 Ağustos 1941 de «Prlnce of  W elleş» zırhlısında bulu• ' 
gan Roosevelt ve Churchill, Atlan­
tik misakı diye anılan bir vesika 
imzalamışlardır. Bu misale Ameri­
ka ve Ingilterenin siyasetlerine 
dair müşterek bir beyannameden 
ibaretti. O zaman bu vesika dün­
yada derin akisler yaratmıştır. 
Çünkü harbe sürüklenmiş bulu­
nan devletler bu İngiliz - Ameri­
kan beyannamesinde istikbal için 
ümitli taraflar bulmuşlardır.
Bundan altı ay sonra, bir Kâ­
nunusani 1942 de Birleşmiş Mil­
letler câmiasından 25 millet de bu 
misaka imzalarını basmışlardır. 
Böylece milletlerin ümidi biraz 
kuvvetlenmiştir. O zamandanberi 
yedi sene geçmiş ve Atlantik mi- 
sakı aşağı yukarı unutulmuş ol­
duğundan belli başlı hükümlerini 
burada hatırlatmayı faydalı bulu­
yoruz:
—  Akid devletler toprak geniş­
lemesi veya buna benzer bir ga­
ye peşinde koşmamaktadırlar.
— Milletlerin serbestçe izhar e- 
dilen reyleri haricinde arazi de­
ğişiklikleri yapılmayacaktır.
— Her devlete, iptidaî madde sa­
hası açıktır.
— İktisadî terakki ve İçtimaî 
emniyet sahalannda bütün devlet­
ler işbirliği yapacaktır.'
— Nazi zulmü yıkıldıktan sonra 
Beynelmilel Emniyeti teminat al­
tına alacak bir sulh temin edile­
cektir.
— Denizler serbesttir.
— Silâhlar kısılacaktır.
*
Bu güzel ve cazip programın 
tasvibinden prensip itibarile bir­
leşmiş olan 25 devlet tarafından 
gaye cdinildiğindenberi 7 sene 
geçmiştir.
Şimdi de Atlantik misakı yeri­
ne Atlantik paktından bahsedil­
mektedir. Acaba bunlar arasında 
münasebet var mıdır diye sora - 
caksınız. Fiiliyatta hayır! Atlan­
tik misakı bu denizin ortasında 
imza edildiğinden bu ismi almıştır. 
Atlantik paktının ise bu umma­
nın karşılıklı sahillerinde bulunan 
ve komşu ve sahildar devletlerden 
bazıları arasında bir ittifak mua­
hedesi olacağını ümit etmek iste­
riz.
Yakın bir istikbalde bu pakta 
imzalarını atacak olan devletler, 
İttifak hükümlerini tesbit ederken, 
' u misaktgn ilham, alamazlar mı?
Içtlerin
şullı için çan atan mil 
„ jesine ne kadar yakın 
göreceksiniz.
Bu mlsükta yalnız bir tek ke­
lime değişecektir, o da şu cümle­
ce : Nazi zulmü yıkıldıktan sonra 
milletlerarası emniyet teminatı al­
tına alacak'bir sulh temin edile­
cek :
îşte bütün tadildt yalnız bu 
cümlededir: «Nazi» zulmü ysrine 
«Komünist» zulmü denecektir.
İşte bugün için dâva da bundan 
ibarettir. 5 Batı devleti ite Ameri­
kanın imza edeceği askerî ittifakın 
esas gayesi de budur.
İşte bu sebeple Atlantik paktı 
Atlantik misakının tabiî ve mantı­
kî bir mütemmimidir.
SELİM SABİT
Futbolcu Rehanm dünkü 
duruşması
Bir gece yarısından sonra Londra 
barından çıkış sırasında Sadi adın­
da birini döerek öldürmekten sa­
nık GalatasaraylI futbolcü Rehanıh 
birinci ağır cezada görülen muha­
kemesine dün de devam edilmîg, 
tıbbı adliden gelen rapor okun -  
muştur.
Okunan raporda ölmüg olan Sa- 
dinin başının iç kısmında açılan ya­
ranın yumruk ile, sert bir cisim 
ile veya yere düşme neticesinde 
çarpma ile husule gelebileceği, yara 
nın dıgarıdan görülemiyeceğı, yara­
yı alanın Şir müddet konuşup ha­
reket edebileceği, ve fennen “ adide­
ki yaranın ne şekilde açıldığının 
tesbitine imkân bulunmadığı bildi - 
rilmiştir.
Rehanm avukatı Sadi Rıza Dağ, 
rapora itiraz ederek müdafaasında 
sorduğu suallere tam cevap veril­
memiş olduğunu söylemiş ve rapor 
halkkmdaki itirazını bildirmek üzere 
mühlet istemiştir. Neticede mahke­
me bu talebi kabul ederek muha­
kemeyi 16 Kasım saat 1 1,5 a bırak­
mıştır.
Sirkeci —  Üsküdar arasnıoa
araba vapuru işletilecek
Sirkecideki araba vapuru iskele­
sinin nakliyat anbarlarına ve pi­
yasaya daha yakı nolduğunu na­
zarı itibara alan Devlet Denizyol­
ları idaresi Sirkeci ile Üsküdar a- 
rasında araba vapuru seferi ihda­
sına karar vererek tetkiklere baş­
lamıştır. Bu seferlere yakında baş­
lanacaktır.
Vecizeler
Hâkimiyet bilâ kaydü şar 
milletindir!
ATATÜRK
Memleket ve ulus uğrunda bı: 
öncü tarafından yaratılan zafer 
ler kazandırılan istiklâl ve yapı 
ilan devrimler ne olursa olûur 
şunu unutmamalıdır ki bu şere 
o Öncünün arkasından bir ec. 
gibi akan milletindir.
İşte öz ve söz birliğiyle öncü* 
•üne zafer, şan ve şeref kazan 
dıran millet ise hâkimiyete lâyıî 
olan millettir.
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(Baştarafı 1 incide)
tün unsurların vatana sadakat ve
bağlılıkları etrafında haklı bir şüp- 
he yaratmıştır. Ve birbirini takip 
eden felâketlerin husule getirdiği 
aksülâmeller onları yüzde yüz millî 
bir devlet kurmak, Türk vatanını 
yalnız Türk ırkına münhasır bırak­
mak gibi aşın ve o günkü şartlar 
içinde tahakkuku kabil olmıyan bir 
düşünceye götürmüştür.
Bu düşünce tesiriyledir ki, Ana- 
doluda sakin Müslüman tabaadan 
Kürtler, Çerkesler, Lâzlar ve Gür­
cüler aleyhinde Millet kürsüsünden 
şiddetli nutuklar işitilmiş ve hattâ 
Büyük Millet Meclisinde bu bakım­
dan zümreleşme tehlikeleri baş gös­
termişti. îşte tam bu sırada Atatürk 
bir nutkuyla hâdiseye müdahale et­
miş ve I Mayıs 1920 de aynen şöy­
le demiştir:
«Burada maksud oîas ve Meclisi 
âlinizi teşkil eden zevat yalnız Türk 
değildir, yalnız Çerkeş değildir, yal­
nız Kürt değildir, yalnız I.âz değil­
dir. Fakat hepsinden mürekkep a- 
nasırı lslâmiyedir. Samimi bir mec­
muadır. Binaenaleyh bu beyeti âli- 
yenin temsil ettiği, hukukunu, ha -  
yatmı, şeref ve şanını kurtarmak 
için azmettiği emeller, yalnız bir 
unsuru İslama münhasır değildir. 
Anasırı Islâmiyeden mürekkep bir 
kütleye aittir...... Bu mecmuayı teşkil
eden her bir unsuru İslâm bizim 
kardeşimiz ve menafii tamamıyla
müşterek olan vatandaşımızdır.___...
Bunun böyle telâkkisini ve suitefe- 
huma meydan verilmemesini rica 
ediyorum.*
Atatürk bu sözleriyle, Osman!]
imparatorluğunun dağılma devresi­
nin meydana getirdiği hissî aksülâ- 
mellerin neticesi olan, endişe ve te­
reddütleri izale etmeğe çalışıyor, 
çözülmek istidadı gösteren rabıta­
ları yeniden ■ kuvvetlendiriyor vs 
Türk bayrağı altında yaşamakta de­
vam eden milletin hüviyetini tesbit 
etmiş oluyordu. Atatürkün o söz­
lerinde istediğimiz vuzuh yoktur. 
Milleti teşkil eden muhtelif unsur­
lar arasındaki birliği ifade etmek i- 
çdn din esasını bir ölçü olarak ele 
almıştır. Çünkü o zaman henüz hi­
lâfet hakkında bir karar verilme­
miş ve dolayısiyle devletin lâik ka­
rakteri tesbit edilmemiş bulunuyor­
du. Atatürk bu ilk ifadeden sonra, 
ıık ve din esaslarından tamamiyle 
uzak, kültür birliğine dayanan yeni 
bir millet tarifine varmış ve böy- 
lece, bugün kanunlarımızla ifade e- 
dilmiş olan Türk vatandaşlığı tlâk- 
kisini ortaya koymuştur.
Milliyetçilik babında Atatürkün 
ikinci bir hususiyeti de Pantiirkist 
olmayışıdır. Bu düşüncesinin ilk te­
zahürünü 14 Ekim 1921 de Çanka­
ya köşkünd;- Azerbaycan hüküme­
tinin mümessiü İbrahim Abilofa hi­
taben söylediği bir nutukta açık bir 
şekilde ifade edilmiş görüyoruz.
İbrahim Abilof heyecanlı sözlerle 
Atatürke hitap etmiş ve lürkiyenin 
halâsı yolunda Azerbaycan Türkle­
rinin kanlarını dökmeğe amade ol­
duklarını bildirmiştir. Millî mücade­
lenin en buhranlı devirlerinde Ata­
türkün bir nevi ittifak teklifini an­
dıran o sözleri, memnuniyetle kabul 
etmesi, hattâ onlar da idare ettiği 
milletin idealleri ve istikbali için bir 
mesned araması tabiî görülebilirdi. 
Atatüük bu düşüncelere kapılma - 
dan Abilofa âdeta soğuk bir cervsp 
vermiştir. O cevapta aynen şu sa­
tırlar vardır:
«  Rumeli, Anadolu halkı Azeri 
kardeşlerinin kalbi kendi kalbi gibi 
çarptığını bilirler. Bunun için getir­
diğiniz tukfei selâmin ne kadar de­
rin ve âlî bir hissin, eseri »ıld .ğunu 
takdir eder ve bu selâmı alırken 
Azerî Türklerin bir daha esarete 
düşmemeleri ve hukuklarının payi- 
n-.al edilmemesini temenni ve arzu­
sunu izhar eylerler. Azerî Türklerin 
derdleri kendi derdlerimîz ve sevinç 
leri kendi sevinçlerimiz olduğu için 
onların muradlarına nail olmaları, 
hür ve müstakil olarak yaşamaları 
bizi pek ziyade sevindirir. Türkün 
saadeti ve mazlumların balâsı yo - 
lunda Azerbaycan Türklerinin de 
kanını dökmeğe amade bulundukla­
rına dair beyanatınız istilâcılara 
karsı Türkün ve mazlumların kuv­
vetini arttıran pek kıymettar bir 
sözdür.*
€ Efendiler, vatandaşlarımızdan! 
dindaşlarımızdan, hemşerîlerimizden 
her biri kendi dimağında bir mef- 
kûrei âliye besliyebllir, hürdür, muh 
tardır. Buna kimse karışmaz. Fakat 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi hükü­
metinin sabit, müsbet, maddî tir sİ* 
yaseti vardır; O da efendiler, Tüff 
kiye Büyük Millet Meclisinin ır.uays 
yen hududu millisi dahilinde haya­
tını ve istiklâlini temin etmeği; maJ 
tuftur. Türkiye Büyük Millet Mec- 
lisi ve hükümeti, temsil ettiği mil­
let namına çok mütevazidir ve ha­
yalden tamamiyle uzak ve tamamen 
hakikatperesttir.»
« ....  Bu milleti bugün sehpayı is
dam karşısında bulunduran efal v«i 
harekâtın menşei hayaldir, hissi i 
yattır.*
.... Biz Panislâmizm yapmadık.
Belki yapıyoruz, yapacağız dedik» 
Düşmanlarda yaptırmamak için bir 
an evvel öldürelim dediler. Pantura­
nizm yapmadık. Yaparız, yapıyoruz 
dedik, yapacağız dedik ve yine öl­
dürelim dediler. Bütün dâva bun­
dan ibarettir.... Biz böyle yapmadı­
ğımız mefhumlar üzerinde koşarak 
düşmanlarımızın adavetini *•• üzeri-
Acı hatıralarımızdan: Atatürkün
Bu ifade, İstiklâl mücadelesine ta­
kaddüm eden uzun bir devrede 
Türk milliyetçileTİ tarafından ileri 
sürülmüş olan Turancılık fikirlerine 
ve Anadoludan başlıyarak Çine ka­
dar uzanan geniş bir saba üzerinde­
ki Türkleri bir bayrak altında top­
lamak idealine, Atatürkün yabancı 
kalmış olduğu göstermektedir.
O kadar yabancı ki, Azerî 1 erk­
lerinin Türkiyenin saadeti ve kur­
tulması uğrunda kan dökebilecekîa- 
rini kabul edememiş ve Abilofun bu 
vadideki sözlerini «pek kıymettar 
bir söz» diye vasıflandırmıştır. Ata­
türk Panturkizm karşısındaki bu 
durumunu Panislamizm karşısında 
da aynen muhafaza etmiş ve telâm 
milletlerini bir bayrak altında ve 
bir halifenin idaresinde toplamanın 
mümkün olamıyacağma bütün sa­
mimiyetle inanmıştır.
Onu bu düşüncelere süzükliyen 
mucicib sebeplerin, bir üçüncü nu­
tukta açık bir şekilde izah edildiğini 
görüyoruz. 1 Aralık 1921 tarihinde 
Heyeti Vekilenin vazife ve salâhi­
yetlerini tesbit eden bir kanun tek­
lifini tenkit etmek üzere Büyük 
Millet Meclisinde söylediği bir nu­
tukta aynen şu cümleler vardır:
« Mazbata muharriri beyefendi 
milletimizin, devletimizin, hüküme­
timizin âlemi İslâm ile olan rabıtaı 
samimiyesinden, alâkasmdan, mille­
timizin ilâi kelimetullâh için icra 
eylemiş olduğu fütuhattan bahis bu­
yurdular. Ben bu hissiyatın samii bu 
'lunurken cidden kalbimin ınsibat 
ettiğini ve dimağımda fikrimin bir 
mütefekkirei hayaliye doğru suud 
ettiğini hissettim, bu ifadeden hoş­
landım. Fakat bu zevk bana derhal 
dünyaca malûm olmuş ve ifade e- 
dilmiş bir takım mefhunları batır - 
lattı. «Acaba dedim, mevzuubahis 
Panislâmizm midir; yahut mevzuu 
babsolan şey Pâııtürkizm midir>»
cenazesi Köprüden geçirilirken
mize olan tazyikatı tezyid etmekten 
ise haddi tabiiye, haddi meşrua rü- 
cu edelim. Haddimizi bilelim. Bina­
enaleyh efendiler, biz hayat ve is­
tiklâl istiyen milletiz. Ve yalnız ve 
ancak bunun için hayatımızı ibzal 
ederiz.»
Bütün bu sözlerde hakikatlere da 
yanan, hayallerden kaçan müsbet 
görüşlü bir devlet adamının kuvvet 
îi şahsiyeti sezilmektedir. Atatürk 
sade bir vatandaş olarak Panisiâ -  
mizm» ve Pantürkizme taraftardır» 
Bu düşüncelerin kalbini saadetle 
doldurduğunu kendisi ifade ediyor. 
Fakat bir devlet adamı olarak onu 
cezbeden yalnız hakikatlerdir. Hü­
kümet politikasında ise hayalden 
kaçınıyor ve mütevazi olmağa, çalı­
şıyor.
Hâdiseler inkişaf ettikten ve Ata­
türk, şahsiyetinin, kemaline ulaştık­
tan sonra da ayni düşünceleri mu­
hafaza edecektir Pantürkizme hissen 
taraftar olarak bir dil ve tarih ha­
reketine girişecektir. Türk tarihini 
bir kül halinde mütalâa ederek, ilk 
devirlerdenberi yaşamış olan Türk 
kavimlerh-ıi birbirine bağlıyacak bir 
lisan birliği dâvasiyle ortaya atıla­
caktır. Fakat, devlet reisi olarak 
her zaman Türkiye cumhuriyetinin 
hudutları içinde kalmasını bilecek 
ve bir an için olsun buradan dışarı 
taşmayı düşündüğünü hissettirmiya 
çektir.
Atatürk ideallerinde bile baki - 
katleri gözden kaçırmıyan, ve ken­
disini hayallere as'la kaptırmıyan 
ölçülü bir insandı. Onun milliyetçi­
liği tam mânasiyle realitelerden kuV 
vet alıyor ve realitelere göre bu - 
dutlarını genişletiyor.
Böyle olmasaydı tarih ve dil ha­
reketleri ile Hatay ilhakını izah et- 
met hiç hır suretle mümkün olmaz­
dı.
BAHADIR DÜLGER
KTERi
Mustafa Kemal her 
cephede hazırdı
fakat tek bîr yerde hiç bir zaman “mevcud„ seti 
vermiyordun Orası da evi ve aüe ocağı idi
Atatürk Lâtife kamınla kirlikte
muhteşem bir imparatorluk haline 
gelemezdi.
Madam Peron yalnız Arjantin 
diktatörünün karısı değil, onun sa­
dık mesai arkadaşıdır. Kocasının 
sempati kazanmasında birinci de - 
recede âmildir... Madam Rüri'nin 
'kocası üzerindeki tesirini izaha bil­
mem liizum var mı)
Türkiye’nin ikinci dünya harbin­
deki sulh severliğinde İnönü'nün 
■büyük hissesi vardır, fakat kurdu­
ğu ai'e ocağını, şefkati, iyiliği ile
İ l  tatünk’ün erkânıharp mekte- 
bind en, çukıpta orduya iltihak 
ettiği tarih, Osmanlı İmparatorlu­
ğunun büyük gürültülerle çöktüğü 
tarihe rastlar. Mustafa Kemal bey 
Rumeliden bsşlıyan çadır va müca­
dele hayatı içindedir. Onu üst üs­
te iki sene cephelerden uzak göre­
miyoruz. Memleket sınırların daki 
ateşlerin ortasın ¡la, mukadder bir 
çöküntüyü durdurmaya uğraşıyor.
Hep ateş ve kan.. Hep heyecan-
Mustafa Kemal Bey her yerde- tütjtür€n Saym Mevhiba İnönü'nün 
dır. Onu Trablosgarpte, Anafar- 
talard», Oîyarıbakır'da, Bitlis te 
Halep'te, Suriye cephesinde bulur­
dunuz. Fakat tek bir yerde hiç bir 
zaman «mevcut» sesi vermiyordu.
Orası da evi ve alla ocağı idi...
Felek ona mes'ut bir yuva ha­
yatının lezzetini tattırmadı. Hal­
buki o, ana ve zevce olarak Türk 
kadınına büyük payeler veriyordu.
Türk kadınını kafesin, peçenin 3- 
saretinden kurtaran, ona şahsiyet 
veren adamın ise kolunda bir boş­
luk vardık. Oda elbet, Zaferin a- 
teşli günleri söndükten sonra, şef­
katli bir elin tanzim ettiği yuva­
sında yaşamak isterdi...
Tarihte devir açmış insanlara 
bakınız.. Onların muvaffakiyetin­
de mutlaka eşlerinin hissesini bula­
caksınız. O muvaffakiyetin sebebi, 
kiminde bir sır gibi gizli!..dâimin­
de bir anne nefesi gibi mütevazı",
Kimmidc de İlâhî bir kudret gibi 
yakıcıdır. Meselâ:
Müteveffa RooselVelt zevcesi 
hakkmdaki düşüncesi şu idi. «Uğ­
radığını müthiş hastalığı yaîıııa
onun Tüııık anası oluşu değilini* 
dir?»
Kadının, kocanın istikbal ve bit-* 
yatı üzerindeki tesirini inkâra im,-1 
kân yoktur. İyi bir zevce, kocasın^ 
vereceği huzur ve sükûnla onun, 
salim yolda yürümesini temin eder, 
Hiç hissettirmeden oııu hayata 
(karşı cesur, çalışkan, azimli yapar. 
Bir koca yiikseldimi; hiç şüphe et* 
meyin bu yükselişte karısının his*
sesi büyüktür. Nitekim bu mulfi - 
hazanın akside varittir. Kadının» 
hodbinliği, kocayı şaşırtır, kapris­
leri istikbalini körleştirir. Sevgi v0 
s şk erkeği ne kadar büyütürse ko­
caya karşı lakayt kadının, erkeğin 
yaratıcı ruhu üzerinde açtığı rah­
nede o kadar derin olur...
Atatürk bu basit hakikatleri bil­
diği için Türk kadınım yükseltmek, 
ona şahsiyet kazandırmak için ça­
lıştı, bu cemiyetin temelini teşkil 
eden kadın cahil ve basit kalamaz­
dı. İlerleyen. erkeğin seviyesine u- 
laşmaymca arada ruhi imtizaçlar 
kainııyacaktı. Yetişecek nesli an­
cak şahsiyetli ve hür Türk kadını 
yetifdirebilirdi. Zira eehlin elinde 
terbiyenin manâsı olamazdı!...
Atatürk bir ideale koştu, fakat, eV 
lilik hayatında aradığını bulamadı.
Ocak hasretimi, dostlar sofrasında 
avuttu ve belkide bir yuvaya sa
hibi olmamanın acısını erken ölü­
müyle sır olarak gümdii.
Hiçi şüphe yok Atatürk kendini 
anlayacak ve kendine manevi bir 
müzaheret sağlayacak ailp haya 
tına kavuşmuş olsa idi.. Her erkek 
gibi, o  havanım yaratıcı tesiri al
başıma yenemezdim. Bana o, çö - 
küntü devresinde karım manen mü 
zahir olmasaydı buhranı atlata- 
mazdım. O tarihten itibaren ne 
yapmaya muvaffak oklumsa karım 
sayesindedir. Rahatımı, kuvvetimi 
ayni noktaya teksif etme imkân­
larımı hep ona medyunum.»
Filhakika bugün bile bayan Roo- 
aelVelt, zevcinin namım hayırla ya-
dettirecek faaliyet, içindedir. Çün­
kü evlilik hayatları, müşterek bir 
yardımlaşma içinde geçmiştir—
Madam, Chau Kai Cbek yara - 
tıcı kuvvetini elbet okumuşsunuz­
dur. Senelerden beri, çetin bir mü­
cadele içinde, o, tek başına koca­
sının yanında kendisine cesaret 
verdi. Azmin timsali olarak, asker 
kocasının gayretini arttırdı.
Tarihin, kulislerinde dolaşınız!. 
Bakın o sizin kulaklarınıza neler 
fısıl duyacaktır. İngiliz Başbakanı 
Dîzraeîi eğer kraliçe Viktori'a’yı iç 
ten gelen bir sevgi ile sevmeseydi, 
İngiltere heiki bugünkü kadar
Atatürk askerî harekâtı takip ederken
biiyîik, fakat mütevazi 
nasıl unuturuz?. Muhterem zevcine 
düşüncesinde selâmet verecek bir 
ev huzuru yaratan, «ona kendi yu­
vasını aşarak memleket sınırlarını 
dolduran bir aile hissi telkin eden,
hissesini tında, vazifesini yapacak ve der 
dini söndürmek için ehibba sof 
rası aramayacaktı...
O, şahsiyet kazandırdığı Türk 
kadınlığından layık olduğu muka 
"beleyi (göremeden hayata pek 
erlken gözlerini kapadı...
Mecliste bugün görüşülecek 
olan mühim meseleler var
Şeker meselesi de dahil olmak üzere 
ruznaraede 26 sual takriri var
Ankara, 9 (TASVİR)
Meclisin yarınki rüznamesi çok 
yüklüdür. Şeker meselesi bakkm- 
daki izah ve sual takrirleri ile bir­
likte 2G takrir vardır. Bunların 
başlıcalarr şunlardır:
İstanbul milletvekili Fuat Köp-
itatürkiin azız nâşt önünde
rülü ve 15 arkadaşının istizah tak" 
riri, Hıfzı Oğuz Bekata ve diğer 
iki milletvekilinin şeker hakkında* 
ki takriri, Ziraî kombinalar suiis* 
timali hakkmdaki takrir, Edirne* 
deki çeltik ekimi, Tuncanın su bas 
kınına maruz kalanlar ve Edine 
Cezaevi hakkmdaki takrirler, Di­
nar ilçesindeki sıtma savaşı hak- 
kmdaki takrir; Dr. Kâmil Idil'in 
Birleşmiş Milletler Güvenlik kon­
seyine seçilıneyişimiz hakkmdaki 
takriri, Kristal gazinosundaki D. 
Parti Başkanımn beyanatı ve eş­
ya piyangosu hakkmdaki takrir, 
Doğu illerinin kalkınması halikın­
daki Ihsan Hâmit Tiğrel ve Vehbi 
Kocagüneyin takrirleri, Osman 
Nuri Koninin bir hariciye memu­
runun altın kaçakçılığı hakkmda- 
ki takriri, son kısmı milletvekili 
seçimi dolayısiyle yapılan şifreli 
tamim hakkında Osm<jn Nuri Koni 
ve Kemal Ozçobamn takrirleri, 
Ahmet Tahtakılıcın Erzincanda 
yaptırılan meskenler hakkmdaki 
takriri.
Bu takrirlere alâkalı makamla­
rın birer birer cevap vermesi ica- 
betmektedir.
Şeker meselesinin uzadığı tak­
dirde bu takrirlerin çoğuna sıra 
gelmiyeceği ve Meclisin Cuma gün 
kü celsesine bırakılacağı tahmin 
edilmektedir:
/  *0  KASIM 1948
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Daha fazlasını beklemiyelim
E3| ab metli A ta türkün bir zamanlar: «Millete efendilik 
* ■  yoktur, kadimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun 
efendisi olur« diye bağırdığı kürsüye saikai talih ile çıkan 
Saracoğlumm evvelden yazıp hazırladığı bir nutku Büyük 
Millet Meclisini bu milletin sahibi olarak vasıflandırması 
derin infiale sebep olmuştur.
On gündenberi bu münakaşa nihayet bulmuyor, bir 
çok arkadaşlarımız sıra ile bu konuya dokunuyor ve sıra 
Ue fikirlerini yazıp döküyorlar. Bütün bunları teker teker 
okuduk ve gördük ki hemen hepsi Saracoğlumm söyledik­
lerini ciddiye almakta ve bundan dolayı hakikaten derin 
bir lıissı aksüiamclin ifadesi olarak telâkki olunabilecek acı 
satırlar j azmaktadırlar.
Saraçoğlu, bugün tanıdığımız bir şahsiyet değildir. Bir 
zamanlar, genç vekil olarak bu milletin timidlerini üzerin­
de toplamıştı- 9 Temmuz 1942 de Başbakau olunca o ümid- 
lerin nasıl suya düştüğünü hep beraber gördük. Dört sene 
sürmüş olan hu devrede, o. Başbakan olarak bugünkü r/tı- 
raplarımızm tohumunu atmış ve iktisadi hayatımızda Beh­
çet Uz devri denilen bozgun devri onun zamanında açılmıştır.
Çiinkii. devlet işlerini ciddiye aldığı yoktu. Hattâ bir 
defa, Cumhuriyet Merkez Bankasının kasasındaki altınları i 
karaborsa fiatına göre kıymetlendirerek Türk parasının sa- 
lâbetini iddiaya kalkışacak kadar yanlışlıklar yaptığı da 
görülmüştü-
Bir Başbakan için hazin olan o sözleri, bir sürcü lisan 
olarak izah eden ve onu mazur göstermeğe çalışanlar 
olmuştu.
Yeni nutkunu da ayni ruhla karşılamaktan başka ça­
re yoktur. Saraçoğlu süreten. şiirce düşüyor. Evvelkisi sür- 
cü lisan idi. hu defaki belki bir siircü şuurdur- Hayli yaşlı 
ve yaşına nazaran çok yorgun ve bezgin bir insandan daha 
fazlasını beklemeğe hakkımız yoktur.
BAHADIR DÜLGER
Unesco yönetim kurulu 
üyeleri şehrimize geldi
Yönetim kurulu konferansı yarın sabah Yıldız 
Sarayında ilk toplantısını yapacak
17 Kasımda Beyrutta toplanacak 
olan Unesco konferansının güdemi- 
ni hazırlıyacak olan yönetim kuru­
lu üyeleri eşleri ve sekreterlerin - 
den mürekkep 36 kişilik bir heyet 
dün saat 18 de Yeşilköy hava mey­
danına inen K. 4 M. Holanda hava 
yollarına mensup özel bir uçakla 
şehrimize gelmişlerdir.
Misafirler hava alanında Millî E- 
ğitim Bakanı namına yüksek öğre­
tim umum müdürü Orhan Akverdi, 
Dışişleri Bakanlığı namına protokol 
umum müdür muavini, Amerikan 
ve Hindistan sefaretleri kültür ata­
şeleri Unesco yönetim kurulunda 
Türk delegesi Reşad Nuri Güntekin 
ile üniversite temsilcileri, ve karşı­
lama komitesine mensup sait zevat 
ve gazeteciler tarafından karşılan­
mışlardır.
Yeşilköy hava meyelajomelaki yan 
gm dolayısiyle bir müddet alan ü- 
zerinde dolaşmak mecburiyetinde 
kalan uçak yere indiği zaman ilk 
olarak Amerikan delegesi Mistei 
Ascher ve eşi inmişlerdir.
Gelen diğer delegelerin isimlerini 
yazıyoruz:
Biiyiik matem günümüz
(Baştarafı 1 incide)
Bundan başka parti merkezle­
rinde, Halkevlerinde de ihtifal tö­
renleri yapılacaktır.
* Mitti matem günü olması hase­
bi10 bugün sinemalar, tiyatrolar 
kapalı kalacak ve sinemalarda yal 
nız Atatürkün hayatına ve cenaze 
töı enine dair filmler gösterile­
cektir.
ÜNİVERSİTENİN İHTİFAL 
PROGRAMI
ihtifal, rektör Sıddık Samın in 
kısa bir hitabesi ile başîıyacak ve 
saat 9 u 5 geçe, Ataktın aziz hâtı­
rasını yâd için 5 dakikalık ihtiram 
sükûtu^  yapılacaktır. Müteakiben 
Pıof Kâzım İsmail Gürkan bir ko­
nuşma yapacak ve iki talebe Ata­
nın gençliğe hitabesini ve Inöhü- 
nün beyannamesini okuyacaklar­
dır. Bilâhara, toplu bir halde Gül- 
hane parkına gidilerek, Atanın 
heykeline gelenç konulacaktır.
Diğer taraftan, İstanbul Univer 
sitesi Talebe Birliği» ile «Millî 
Türk Talebe Brliği» de ayrı birer 
ihtifal programı tertibetmişlerdir.
ANKARADA YAPILACAK  
İHTİFAL PROGRAMI
Ankara, 9 (TASVİR)
Yarın saat 9.05 de Çumhurbaş 
kanı, Bakanlar kurulu âzaları, Ge 
nelkurmay Başkam, şehrimizdeki 
fabrikaların düdüklerinin verece­
ği işaretle bütün vatandaşlar A- 
tatürk’ün aziz ruhuna hürmeten 
ayakta beş dakika saygı duruşu 
yapacaklardır.) Muvakkat kabri 
ziyaret edeceklerdir.
915 den 9.30 a kadar kordiplo­
matik, 9.30 dan 9.45 e kadar siyasî 
partiler temsilcileri, 9.45 den 10 a 
kadar Türk - Dil ve Tarih kurumu 
üyeleri, 10 dan 10-30 a kadar Hal- 
kevindekı ihtifale katılanlar, 10.30 
dan 11.15 e kadar Ankara üniver­
sitesi, 11.15 den 12 ye kadar yük­
sek okullar temsilcileri, 12 den 13 
e kadar ilkokullar temsilcileri, 13 
den 14 e kadar Fen tatbikat, Dok­
tor tatbikat, Harp ve Yedek Su­
bay okulları temsilcileri, 14 den 
17 ye kadar vatandaşlar kabri zi­
yaret edeceklerdir.
Bundan başka, Halkevinde de 
bir ihtifal yapılacak, burada Ata­
türkün aziz hâtırasına ithafe bir 
konuşma yapıldıktan sonra İnönü'­
nün millete beyannamesi okuna­
cak ve Atatürk’e ait hâtıra film­
leri gösterilecektir.
Bundan başka, üniversite yük­
sek okullar ve liselerde de Ata­
türkün hâtırası anılacaktır.
Avusturya üyesi ve yönetim ku­
rulu başkanı Ronald Walker, Ber- 
nares üniversitesi rektörü Radakri- 
nan, İngiltere millî eğitim müsteşarı 
M. Maud, Fransa kültür münasebet 
lori genel müdürü M. Seydoux, Ka- 
nadanm Belçika büyük elçisi M. 
Victor Dore, Belçika yüksek tedri­
sat müdürü M. Vernier, Polonya ü- 
niversitesi ekonomi profesörlerin - 
den Arnold, Norveç üniversitesi len­
güistik uzmanı M. Sommerfeld, Çin 
üyesi tarih profesörü Çen Yuan, Mı­
sır maarif müsteşarı Şefik Garbal 
hey. Amerikan delegesi M. Stodda 
ve Yunan delegesi profesör Fotia- 
dcs.
Mckaikanın Paris büyük elçisi de 
vekâleten memleketini temsil ede­
cektir.
Misafirlerin hepsinin elinde K.L. 
M. hava yolları kumpanyası tara - 
fından hediye edilen yuvarlak birer 
Holanda peyniri paketi vardı.
Karşılayıcılar kültür Bakanlığı 
temsilcisi ve delegemiz Reşad Nuri 
Güntekin tarafından delegelere tak­
dim edilmişlerdir ve kendilerine hü­
kümetimiz namına hoş - geldiniz de­
nilmiştir.
Gazete fotoğrafçıları önünde bir 
kaç poz çekildikten sonra misafir­
ler belediye tarafından iki otobüse 
yerleştirilerek doğruca Perapalas o- 
teline götürülmüşlerdir. .
Heyetin seyahati hakkında Avus­
tralya üyesi ve yönetim xurulu baş­
kanı Mister Ronald Wolker gazete­
cilere şu beyanatta bulunmuştur:
—  Birleşmiş milletler millî eğitim 
Ve kültür teşkilâtı Unesco daimî ic­
ra komitesinin başkanıyım. Beyi ut­
ta toplanacak olan genel konferan­
sının gündemini hazırlamak üzere 
istanbulda toplanmamız hususunda 
Türk hükümeti tarafından yapılan 
davet bize güzel memleketinizi ya­
kından görmek fırsatını verdiğin ■ 
den dolayı memnuniyetle kabul et 
tik.
Bu benim için şahsen ayrıca bü­
yük bir mazhariyettir. Çünkü bu 
seyahatimize büyük ehemmiyet ve 
rıyoruz. Asya ve Avrupa arr.sında 
hir medeniyet köprüsü vaziyetinde 
bulunan Türkiye çok miihim bir 
devlettir. Unesco çalışmalarına bü­
yük bir ilgi göstermektedir. Bu se­
yahatimiz ve temaslarımız neticesin­
de memleketinizle ileride daha sıkı 
bir işbirliği halinde çalışabileceğimi' 
ze eminim.
Misafirler Perapalas otelinde kar­
şılayıcı heyetin diğeT âzaları tara­
fından istikbal edilmişlerdir.
Heyet 14 Kasıma kadar şehrimiz­
de kalacaktır. Yapılacak toplantıla­
ra ve misafirlerin ağırlanmasına ait 
tesbit edilen programın esaslarını 
veriyoruz:
Bugün öğleden evvel heyet, vali 
ve belediye başkamnı makamında 
ziyaret edecek, vali de iadei ziya - 
rette bulunacaktır. Bundan sonra 
Üniversite rektörünü ziyaret edecek­
lerdir.
Yarın öğleden evvel kurul Yıldız­
da toplantılarına başlıyacaktır. ö ğ ­
leden sonra müzeler ve Teknik ü- 
niversite ziyaret edilecektir. Akşam 
da şereflerine belediye gazinosunda 
bir ziyafet verilecektir.
12 Kasım günü öğleden evvel ku­
rul mensupları Yıldızdaki toplantıla­
rına devam edecek, öğleden soııra 
Boğazda bir gezinti yapacaklar, dö­
nüşte Dolmabahçedeki resim vo hey 
kel sergisini ziyaret edeceklerdir.
13 Kasım günü öğleden evvel mi­
safirler şehri dolaşacaklar, öğleden 
sonra Modayı ve Adaları gezecek­
lerdir. Vakit bulurlarsa dönüşte Ka- 
(dıköy Halkevinde Unescoııun faali- 
(yeti hakkında bir konuşma yapıla -  
kaktır.
Heyet 14 Kasımda şehrimizden
ayrılacaktır.
------------  ------  ...
Yeşilköy hava 
alanında bir 
yangın çıktı
Dün akşam Unesco heyetini ge­
tirecek uçağın piste iuebilmesinii 
sağlamak üzere kurulacak olan ma­
zot fenerlerini taşıyan kamyonda 
rüzgârın tesiriyle yangın çıkmış ve 
mazotlar alev alev yanmağa başla­
mıştır.
Derhal verilen alarm işareti ü- 
zerine alan efradı itfaiye abalarına 
koşmuşlar ve bu müddet zarfında 
dökülen mazotların bir kısmı ile pist 
ve otlar yanmağa başlamıştır.
Alanda hususî . bir itfaiye ekibi 
mevcut olmadığından alarm işare­
tini alan ve bu işle ayrıca vazifelen­
dirilmiş olan işçiler ve şoförler ara­
balarda yerlerini alıncaya kadar 
pek tabiî olarak bir kaç dakika geç­
miştir.
Yangın köpük fışkırtan itfaiye a- 
razözları tarafından kısa bir zaman­
da ’ söndürülmüştür.
Ancak bu müddet zarfında misa­
firleri getiren uçak alana bir müd­
det inemiyerek Yeşilköy üstünde mü 
temadiyen devir yapmak mecburi­
yetinde kalmıştır.
Dün akşam hâdiseyi takından gö­
ren bir arkadaşımızın müşahedele­
rine göre Ycşilköydeki itfaiye teş­
kilâtı acınacak hir haldedir. Bir 
uçak tutuşmuş olsaydı imdad yeti- 
şinceye kadar tamamiyle yanar ve 
hiç bir kimse kurtulamazdı.
Yalnız yangın sördürme işiyle gö 
revü daimî şekilde harekete hazır 
hususî bir itfaiye ekibinin kurulma­
sı gerektiği dün akşamki hâdise ile 
bir kere daha anlaşılmıştır.
Bugünkü mevcut personelle gün­
de sekiz saatten daimî suretle faali­
yet halinde bulunacak bir itfaiye 
teşkilâtı kurulmasına imkân yok - 
tur. Otobüs şoförleri Dennis yangın 
söndürme arabzdarını kullanmasını 
lâylkıyle bilmediklerinden, ikinci 
arozöz çok geç tahrik edilebilmiş ve 
şoför bir türlü vitesi değiştireme - 
Kliğinden bir kilometrelik yangın ye­
rine 6 dakikada gidebilmiştir.
Bu arabalara hususî şoförler tah­
sis ve itfaiye teşkilâtının süratli ci­
hazlarla takviyesi lâzımdır.
Belediye itfaiyesinden bir müte­
hassısın nezareti altında hir an ev­
vel hava meydanında daimî görev 
alacak ve başka bir işle görevli ol- 
mıyan bir itfaiye ekibi derhal ku­
rulmalıdır.
Yoksa hu teşkilâtla hir uçak yan­
gının zamanında söndürülmesine 
imkân yoktur.
ikinci arabayı idare eden şoför 
arabaya intibak edemediğinden dö­
nüşte batalı olarak koca pistin sa­
ğından geçmek istîyeıı can kurta­
ranla hafifçe çarpışmış, basamaklar 
da asılı olan gazeteciler ezilmek teh 
like si atlatmışlardır.
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C. H. P. Meclis Grubunda 
şeker münakaşaları
Sinirli bir hava içinde açılan görüşmelerin neticesi 
önümüzdeki Perşembe günü belli olacak 
Hükümet, o gün itimad reyi istiyeeek
l 5
İranda durum
Tahran, 9 (A .P .) —  İran parla­
mentosunun tavsiyesi üzerine bugün 
Şah Mulıammed Rıza Pehlevi, eski 
Başbakanlardan M. Said Marakhei- 
ye yeni kabineyi kurmak .VJevİni 
vermiştir. Yeni Kabine, Cumartesi 
günü istifa iden Abdüihüaeyin Haz 
hir kabinesinin yerine geçecektir.
Mehmet Sa'd Marakheî 1944 teki 
Başbakanlığı devrinde, kuzey İran­
da bir petrol imtiyazına dair Rus 
taleplerine karşıkoymuştur. 1938 
1941 yıllarında İranın Moskova bü 
yük elçiliği ödevini de ifa eden Ma­
rakheî, Rus —  ran münasebetleri­
nin nazik bir safhasında tekrar Baş­
bakan olmaktadır.
Bundan henüz iki hafta evvel 
Rus birliklerinin Azevhavcanın ku­
zey hudutlarından İrana girdikleri 
söylenilmiş olup, Tahrandaki resmî 
bir kaynağa göre, hâlâ 13 kilomet­
re uzunluğunda ve 3 kilometre ge 
nişliğinde bir toprak parçasını iş 
gal etmektedirler.
Bundan 3 gün evvel de. Tahran­
daki Rus elçiliği, Ekim ihtilâli mü­
nasebetiyle yapılan törene Maıak - 
heî'yi davet etmeyi İhına] etmiş, fa­
kat buna mukabil başbakanlık halı­
sındaki en ileri gelen rakibi eski 
başbakan ve şimdiki Azerbaycan va 
lisi Mansuru davet etmiştir.
Said Maraktıeî şimdi Azerbaycan 
mebusudur.
Güvenlik konseyinin 
gizli 'toplantısı
---------------- o -----------------
Fiiistin meselesi 
gözden geçirildi
Paris, 9 (A. P.) — Bugün izli 
bir toplantı yapan Birleşmiş Mil­
letler Güvenlik Konseyi, sık sık 
ihlâle uğrayan Filistindeki ateş kes 
halini resmî bir mütareke haline 
sokacak yeni bir teklifi müzake­
reye başlamıştır.
Oturum, arabulucu vekili Dr. 
Ralph Bunche'nin talebi üzerine 
gizli olarak yapılmış, basın tem­
silcileri ve halka kapılar kapatıl­
mıştır.
Konseye mensup bir kaynağa 
göre, toplantı, Dr. Bunche’nin Fi­
listin olaylarına dair mahrem iza- 
het verebilmesi için gizli yapıl - 
mıştır. Bu sabahki toplantı iki sa­
at sürmüştür. Ayni zamanda Kon­
sey, Paristeki oturumlarına 16 
Aralıktan sonra nihayet vermeği 
de karar altına almıştır. Bu tarih­
ten 1 ocağa kadar ancak olağan­
üstü bir durum karşısında topla- 
mlacaktır. 1 Ocaktan sonra Gü­
venlik Konseyi yine Lke Success- 
te çalışmağa başlıyacaktır.
Baştarafı birincide
diriyorum:.
Bugün sabahtan itibarın grup 
koridorları hararetli bir kaynaşma 
halinde idi. Hükümetin müdafaası, 
hükümete hücum, kabinenin umumî 
heyetine ve yasada Ekonomi Baka- 
Inına hücum etrafında türlü propa­
gandalar yapılıyordu.
Celse saat 15 te Hüseyin Cahid 
Yalçının başkanlığında açıldığı za- 
ıman grupta zahirî bir sükûn vardı. 
Herkes bir az sonra kopacak fırtı­
nayı bekliyordu. Celse açılır açıl - 
ırıaz kürsüye Başbakan Haşan Saka 
ıgeçtl. Şeker meselesi hakkında tak­
rirler bulunduğunu. Demokrat par­
tinin de bu hususta bir istizah tak­
riri verdiğini, bu hususta Ekonomi 
Bakanının izahat vereceğini, ancak 
daha evvel Dışişleri Bakan vekili 
Tahsin Bekir Baltanın haricî siyaset 
hakkında konuşacağını söyledi, 
fkürsıye gelen Tahsin Bekir Balta bir 
ıbuçuk saat devam eden uzun bir 
ikonuşma yaptı.
Yunanistan meselesi, Filistin me­
selesi, Güvenlik Konseyi, Bulgaıis- 
tandaki ataşemilterler meselesi et­
rafında geniş ve teferruatlı izahat 
iverdi. Tahsin Bekir Baltanın bu u- 
izun konuşması şeker meselesini ve 
kabinenin akıbetini merak edenleri 
sabırsızlaııdırmıştı. Hattâ hüküme­
tin dış politika hakkında böyle bir 
günde bu kadar uzun izahat verme­
sini bir parlamento taktiği addeden­
ler, bunun vakti daraltmak, asıl 
meseleyi bir emri vaki İmline geti:- 
mak için tertiplenmiş olduğunu söy­
leyenler vardı.
ŞEKER MESELESİ
Dış politika izihıM bittikten son­
ra Başbakan tekrar kürsüye geldi. 
Şekere yapılan zam mevzuunda hü­
kümetin tezad içinde olmadığını, bu 
zammı bütçe zarureti olarak ve 
ayar ederek yaptığını anlattı. Baş­
bakan yarınki Mecliste takrirlere 
cevap verilesniyeceğini, çünkü ra­
kamların hazır olmadığını, cevabın 
Meclisin ancak Cuma veya Pazarte­
si celsesinde verileceğini söyledi. Sö­
zü Ekonomi Bakanı Cavid Ekine bı­
raktı. Başbakan hafif sinirli idi. 
EKONOMİ BAKANININ SÖZLERİ
Ekonomi Bakanı Cavid Ekin .Mec­
lisin dünkii celsesinde oKunnıak ü- 
zere hazırladığı .cevabı okudu. Bu 
cevapta takrir sahiplerine hitap e- 
diliyor, şeker meselesinin tarihçesi 
yapılıyor, geniş ististikî malûmat 
veriliyor ve şekere j-apılan son zam 
müdafaa olunuyordu.
Bak anın uzun beyanımda bil­
hassa bir nokta dikkati çekiyordu. 
Cavid Ekin, şekere yapılan zamın 
mesuliyetini şahsen taşımadığını, bu 
mesuliyetin bütün kabineye raci 
olduğunu, bilhassa kendijin’n bir 
Bakan olarak kabinenin mesuliyeti­
ne iştirak ettiğini anlattı.
Bakanın bu izahatı aşağı yukarı 
koridorda kendi aleyhine yapılan 
propagandalara bir cevap teşkil e- 
diyordu. Çünkü hükümeti kurtar­
mak istiyenler bütün yükü Cavid 
Ekine yıkıyorlardı.
Bu mevzuda grup reisliğine bir 
takrir vermiş olan Halk partili müf­
ritlerden Muhittin Baha Pars kür­
süye geldi. Herkes onun da hükü­
meti tenkit edeceğini sanıyordu. 
Muhittin Baha Pars:
« —  Ben şekerin arttırılmasına 
itiraz etmiyorum. Hükümete bir di­
yeceğim yok. Fakat bu zaınnu neden 
Eylülde yapmadı?»
SEDAD PEKİN ŞİDDETLİ 
TENKİTLERİ
Bugün dikkate değer konuşma 
yapanlardan biri de Sednd Pek idi. 
Ayni mevzuda bu hatibin de grupa 
verilmiş bir takriri vardı. Sedad 
Pek, lktisad Vekilinin 20 bin liraya 
satın aldığı lüks otomobile itirazla 
söze başladı. Her keşten evvel 
ekonomi yapması lâzım gelen Eko­
nomi Bakanının bir otomobile 20 
bin lira vermesini acı bir dille ten­
kit etti. Köylülere dağıtılan yarım­
şar metre basma meselesine dokun­
du. Bu basma ile bir entari bils va- 
pılamıyacağmı anlattı, bunun ma­
nasızlığını belirtti ve:
« —  Bu Bakanın yerinde otur - 
maması, düşmesi lâzım gelmez mi?» 
sualini sordu. (Gelir) sesleri du­
yuldu. Fakat bu tasvip bir mırıltı 
halinde idi.
Bunun üzerine Ekonomi Bakam 
tekrar kürsüye geldi:
«  —  Ben şerefini korumasını bi­
len adamım. Eğer bu tarzda bir te­
zad içinde bulunsa îdim başkasının 
ihtarına lüzum kalmadan çoktan 
çekilirdim.» Mealinde cevap verdi. 
Bakanın bu izahatını kabineye sem­
patisi oîanıar, Karadeniz ve Diyar­
bakır Milletvekilleri ve Bakanın 
şahsî dostları alkışladılar.
Hıfzı Oğuz Belıaiamn takriri
Bu esnada takrir sahiple­
rinden Hıfzı Oğuz Bekata bir 
takrir verdi. Takrirde, bu me­
sele etrafında umumî konuş­
ma açılmasına karar verilme­
si. grupta istizah yapılması, 
vakit geciktiği için celsenin 
Perşembe gününe bırakılması 
isteniyordu.
Hükümetin noktai nazarını 
dest eki ¡yenler bu takrire mu­
halefet ettiler. Sadece Haşan • 
Sakanın teklifinin kabulünü 
istediler. Çünkü iç tüzük mu­
cibince umumî konuşma açıl­
masını hükümet islerse bunun
neticesinde itimad "reyine mü­
racaat edilmesi zarureti yok­
tu. Halbuki bunu bir Millet­
vekili istediği takdirde hükü­
metin ister istemez itimad re­
yine müracaatı bir zaruret o- 
lacaktı. İşte bu esnada Sahir 
Kurutluoğlu söz aldı. Bu nok­
tayı belirtti. Takririn hükü­
met teklifine göre mi. takrir 
sahibinin teklifine göre mi 
reye konması lâzım geldiğini 
sordu. Saim Ali Dilemre de 
şeker mevzuunda konuştu: 
«Ben olsam daha çok art­
tırırdım» diye hükümeti mü­
dafaa etti.
Haşan Saka tekrar kürsü­
ye geldi. Kendi noktai naza­
rını müdafaa etti- Hıfzı Oğuz 
da kendi takririni izah ede­
rek bunun reye konmasını is­
tedi. Bu esnada Başbakanla 
takrir sahibi arasında hafif 
bir münakaşa oldu.
Takrir sahiplerinden ve
müfritlerden Ekrem Oran 
kürsüye geldi. îki noktai na­
zarı telife çalıştı- Haşan Feh­
mi Ataç usulden bahsetti.
Milletvekilinin takririnin reye 
konmasını destekledi.
Müfritlerden Mümtaz Ök- 
men de söz almıştı., ökmen, 
Haşan Sakanın noktai nazarı­
nı cerhetti- İtimad reyine 
grupta müracaat edilmesi lâ­
zım geldiğini, meclis huzuru­
na çıkmadan evvel itimad ve­
ya ademi itimad meselesinin 
grupta halli icabettiğiııi söy­
ledi ve grunta da istizah açıl­
masını müdafaa etti.
Başbakan Yardımcısı Faik 
Ahmed Barutçu. meselenin 
bugünkü grupta bir karara
bağlanma&ım ısrarla istedi.
Grup geç vakte kadar devam 
etsin fakat bir karara varma­
dan dağılmıyalım. dedi-
Halbuki grup ekseriyeti; 
hâdisenin dar vakte sıkıştırıl- 
mamasmı. kesin bir münaka­
şadan sonra karara varılması­
nı istiyordu. Sahir KuruÜu- 
oglu. bir saattir usul hakkın­
da konuşulduğunu, bunun da 
mevzuun ehemmiyetini gös­
terdiğini, meselenin reye ko­
narak hâdisenin grupta mü­
nakaşasına imkân verilmesini
istedi.
Bundan sonra Hıfzı Oğuz 
Bekatanın takriri reye kondu. 
Grupta umumî konuşma açıl­
ması kararlaştı- Vaktin darlı­
ğı dolayısile müzakereler Per 
şembe günü saat on beşe te ­
hir edildi.
Grupun Perşembe günkü 
toplantısında şiddetli müna­
kaşalar olacağı- hükümetin 
gruptan itimad reyi istiyece- 
ği anlaşılmaktadır.
Perşembe celsesinde kabi­
neye itimad reyi verilip ve- 
rilmiyeceği şimdiden kestir­
mek kabil değildir. İtimad 
reyi verilip verilmemesi, o 
günkü celsenin havasına bağ­
lı bulunmaktadır.
Siyasî mahfiller Haşan Sa­
ka kabinesi Perşembe günü 
itimad reyi dalıi alsa bir müd­
det sonra düşecektir demek­
tedirler.
Bu vaziyete göre Meclisin 
yarınki içtimaında Demokrat­
ların istizah takriri Meclisin 
reyine sunulacak, Mecliste 
kabul olunacak, ancak istiza­
ha hükümetin Cuma veya Pa­
zartesi celsesinde cevap vere­
ceği anlaşılmaktadır-
Grupun bugünkü toplantı­
sında grup idare heyeti Kınk- 
kaleden gelen tren felâketze­
delerine -Halk Partili Millet 
vekillerinin yardım yapmasını 
teklif etti- İdare Heyetinin 
bu teklifini Ankara mebusları 
desteklediler. Ve neticede her 
mebusun Kırıkkale felâketze­
delerine yüzer lira vermesi 
kararlaştı. Bu suretle yapıla­
cak yardım 40 bin lirayı bula­
caktır-
C. II. P. Meclis G rupıı tcbl ği
Ankara 9 (A.A-) — C.lf.P. 
Meclis G ruoıı Başkanlığından:
C.H.P. Meclis Grupu Ge­
nel Kurulu bugün 9 —11—948 
İstanbul Milletvekili Hüseyin 
Cahid Yalçının başkanlığında 
toplandı:
1 —  Cumhuriyetin yirmi 
beşinci yıldönümü törenine 
katılmak üzere Kırıkkale ve 
Keskin ilçelerinden gelirken 
vukubulan müessif tren kaza­
sı neticesinde vefat etmiş o-
EHİR1
H A Y A T I
MÜESSİF İRTlHAL 
Burgaz adası sanatoryoıııu sahihi 
merhum Dr. Medenî Akman refikası 
MİHRİNAZ AKMAN 
evvelki akjam vefat etmiştir.
Cenazesi bugün öğle namazını 
müteakip Burgazadasırıda aile 2<ab- 
ristanmda defnedilecektir.
Vapur köprüden saat 10.30 da- 
dır.
Arap mültecilerinin 
feci durumu
Amman, 9 (A.P.) — Bugün Am - 
manda gazetecilerle bir görüşme 
yapan Birleşmiş Milletler temsilci­
si Joseph Mc Cabe, Filistinli A - 
rap mültecilerin durumları hak­
kında bazı açıklamalarda bulun­
muş ve şunları söylemiştir:
«Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
kendilerine yardım için bir taraf­
tan tasarılar hazırlarken, sayıları 
gün geçtikçe artmakta olan bu za­
vallıların durumları gittikçe feci- 
leşmektedir- Mülteci kamplarında­
ki iskân şartları korkunçtur. Kâ­
fi sayıda doktor ve ilâç olmadığı 
gibi aldıkları gıda da kifayetsiz­
dir. Kendilerine ancak 10 gün ye­
tebilecek kadar yiyecek temin e- 
dilebilmiştir.»
Bu konu ile ilgili diğer bir ha­
bere göre, dün Eriha’ya sığman 
Kudüslü bir Arap mülteci açlık ve 
sefalete dayanamamış, iki küçük 
çocuğuna en temiz elbiselerini giy 
direrek, çocukları tabanca ile vur­
muş ve silâhını kendine çevirmiş­
tir. Adam ölmüş, çocuklardan bi­
rinin de hayatından ümit kesilmiş­
tir. Diğer çocuğun yarası nisbeten 
hafif olup, kurtarılmasına çalışıl­
maktadır.
lan arkadaşların arkada bı­
raktıkları ailelerine ve yara­
lılara grup üyelerince kendi 
aralarında kırk bin liralık bir 
yardım yapılması kabul edildi
2 —  Dışişleri Bakan Vekili 
Tahsin Bekir Balta. Meclisin 
çalışmalarına ara verdiği ta­
rihten bugüne kadar geçen 
dünya olayları ve memleketi­
mizi ilgilendiren konular hak­
kında etraflı izahlarda bulun­
du ve bu arada soruları ce­
vaplandırdı-
3 — Şeker fiatına yapılan 
zam hakkında grup üyeleri ta 
rafından verilen önergeler ü- 
zeriııde görüşme yapılarak bu 
mevzuda Büyük Millet Mecli­
si Başkanlığına sunulan gen­
soru önergesinin kabulüne ka­
rar verildi. Ve bu konu hak- 
kmdaki konuşmaya Perşembe 
günü devam edilmek üzere 
saat 20 de oturuma son ve­
rildi.
Çine yardımlar 
devam edecektir
Am erika durumla gittikçe alâkadar oluıj
Shanghay, 9 (A.A.) -  (Reuter) 
Komünist kuvvetler Nankinin 
kuzeyine 300 kilometre mesafede 
bulunan bir noktaya kadar yak­
laşmışlardır. Bu nokta, millî’  hü­
kümet başşehrinin ilk müdafaa 
hattını teşkil etmektedir.
Hükümetlilerin muvaffakiyetleri 
Kankin, 9 A. A. (AFP) — Hü­
kümet kuvvetlerinin, general Chen 
Keng komutasındaki dokuzuncu 
komünist ordusuna mensup bir 
tümeni Tang Shan maden bölge­
sinde mağlûp ettikleri resmen bil­
dirilmektedir.
Peyping, 9 (A. P.) — Buraya
gelen haberlere göre Çin millî kuv 
vetleri Kalgan’la Tatung arasın-
Yunan Parlamentosunda 
müessif bir hâdise
Milletvekillerinden Boronzanis arkadaşları 
tarafından kapı dışarı edildi
Atina, 9 (A. P.) — Yunanistan 
meselesinin Balkan komşulariyle 
müzakere yoluyla halli hususunda 
Genel Kurul Başkanı Dr. Evalt 
tarafından yapılan teklif dün par­
lamentoda şiddeli münakaşalara 
sebep olmuştur. Bu arada. Dr. E-
Prens Juan 
İspanyada
Madıit, 9 (A. P.) — İspanya 
tahtı üzerinde hak iddia eden Don 
Juan’m 10 yaşındaki oğlu Prens 
Juan Carlos bugün hayatında ilk 
defa olarak ispanyaya gelmiştir.
Kral taraftarları veya kraliyet 
rejimine muhalif falanjistler tara­
fından vukuu muhtemel gösterile­
ri önlemek için, küçük prens ve 3 
muhafızı Madıidin 12 kilometre 
kadar ilerisindeki bir köyde tren­
den inmişlerdir.
Grup oradan Las Jaril ıs mnlikâ 
nesine otomobille gitmiştir. Günün 
birinde Ispanya kralı olması müm­
kün bulunan çocuk, bu malikâne­
de yaşıyacak ve tahsil görecektir.
vatt’m teklifine taraftar olduğunu 
bildiren bir milletvekili — Liberal 
Partiden Yorge Boronzanis — sa­
londan dışarı zorla çıkarılmıştır.
Münakaşalar esnasında, Dr. E- 
vatt’ın, bu teklifiyle, salâhiyeti dı­
şına çıktığı, Yunanistanın iç işle­
rine karıştığı belirtilmiştir.
Boronzanis, Dr. Evatt’a bu tek­
lifinden dolayı teşekkür mektubu 
gönderen sekiz eski bakandan bi­
ridir ve üç sene evvel İktisat Ba­
kanlığı etmiştir.
Sofokles Vanizelos, Boronzanisin 
bu telgrafa imza attığı dakikadan 
itibaren Liberal Partiden çıkarıl­
dığını bildirmiştir.
Korfu meselesi Adalet 
Divanında
Labaye; 9 A.A. (Lp») —  Korfu 
hâdisesi bugün adalet divanında ele 
alınmıştır:
Milletlerarası adalet divanında 
lngiltereyi temsil eden Sir Hartley 
Shavcross, bunda.ı iki sen« evvel 
Korfu kanalndan 2 Ingiliz gemisinin 
çarpmış olduğu mayınlar meselesini 
bahis mevzuu ederek bu mayınların 
Yugoslavya tarafından konmu3 ol­
duğunu iddia ey lenv |V.r,
. or
daki demiryolunu tekrar ellerine 
geçirmişlerdir. Bu suretle, Şimalle 
Nanking arasındaki muvasala ye­
niden temin edilmiş bulunmakta­
dır.
Yardım devam edecek 
Vaşington, 9 A. A. (Reuter) İk­
tisadî işbirliği idarecisi Hofman, 
dün akşam Dışişleri Bakan vekili 
Levett ile görüştükten sonra Çine 
yardım programının, Chang Kai 
Chek kuvvetlerinin mağlûbiyetine 
rağmen devam edeceğini söylemiş 
tir.
Bullit Çine gidiyor 
Vaşington, 9 A. A. (LPS) - A- 
merikanm harp sırasında olağan­
üstü büyük elçisi M. Bullit, Çine 
gitmek üzere bugün Vaşington - 
dan ayrılacaktır.
M. Bullit, Çinde kongrenin ya­
bancı memleketlere yardım ko­
misyonunu temsil edecektir.
Rusların Mançuryada 
yaptığı tahribat
Los Angeles, 9 (A .P .) — Ta­
mirat komisyonundaki Amerikan 
mümessili Edwin Pauleyin verdiği 
bir demece göre, Rusya Mançurya 
sanayiini 2 milyar dolarlık bir ziya­
na sokmujtur.
Pauley demecinde söyle demekte­
dir:
€ Gördüğümüz tahribat inanılma­
yacak derecedeydi. Bunların bir kıs 
mı doğrudan doğruya Ruslar isra­
fından alınıp nakledilen fabrikalar­
dan ileri geliyordu, bir kısmı da ko- 
Imünistlerin yağmasıyla basıl ol - 
muştu.
« Bu tahribat yüzünden Mançur­
ya sanayii en nşağı bir nesil gerile­
miştir. Bu arada, kömür istihsali 
%  90 azalmış, çelik »arny'i vs de­
miryolları °fo 50, bazın %  100 tah­
rip edilmiştir.».
Taha Toros Arşivi
